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COMEDIA FAMOSA.
DE UNA CAUSA DOS EFECTOS.
•
DE DON PEDRO CADERON DE LA BARCA.
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.
Federico Duque de
Mantua.
Fatirique,, fu hijo.
fie hija.
Pernia truhan,
Filiberto, Duque de Mi.
lan , viejo.
Diana Infanta de Milita.
Et/eta, - dama.
Flora dania.
Nifi , dama.
Clori dama.
Enrique,criado de Fadrique.
Marcelo criado de Fadrique.
Fao , criado del Duque.
JORNADA PRIMERA.
Salen el Duque Federico  -y Fabio 1 y el Duque trae una carta ; y por la otra
parte fale Enrique.
Fed. QUE hace Carlos ?
Enr, Todo 'el dia
encerrado con Platon,
y Ariftoteles ( que foil
luz de la filofofia )
fe ha eflado , fin permitir
çue
 entra
 a verle, fino rolo
fu maeftro , nuevo Apolo
de nuettra edad. Fed. Divertir
no quiero el noble exercicio
de fus eiludios , que aunque
es mi hijo, y en él fue
mas curiofidad que oficio,
el fabcr,  tanto he eftimado
el defeo , la aficion,
el gutlo y la inclitiacion,
con que a las letras fe ha dado,
que no le quiero ettorbar
Un punto, por conocer,
que tiene mas que Lber
quien tiene mas que mandar.
Direisle , Enrique en eftando
derocupado , quo yo
vine a bufcarle , y que no
A/A O %
IV "
quife embarazarle , dando
a Ins efludios lugar;
que me vea, guando effé
defocupado , porque
tengo cofas que tratar
con l, que importan. Em'. Mi,
gran fefior 3 fe lo diré.	 Vaft3
Fed Ahora ( plic(° que fue
la ocafion Fabio , que aqui
me trixo , hablar ea cut cafo
mis hijos ) pues efl,i
Carlos prevenido ya,
á ver á Fadrique palo
fu quarto porque asi
mi amor á los dos iguale.
Fab Marcelo del quarto fale.
Sale Marcelo.
Marcelo,?
Marc. Qué mandas ? Fed. Di,
qu6 hace radrique ? Marc. Señor,
ahí le clexo entretenido
con un juglar , que ha venido.
Mantua de extraño humor;
haciendo burlas con él
A	 tot
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toda la m'Allana ha .eftado.
Fed. Qué tiempo taii bien gaftado !
y qué dijlinto de aquel,
que en efludios divertido
todo el dia fe ocup6 !
Y qué dignamente yo,
quejofo y agradecido,
A un tiempo guflo y pelar
hoy , hallando a los dos, mueftro,
al uno con fu maeftro,
y al otro con fu juglar !
Y puefto que a aquel dexé,
por no eftorbar exercicio
tan ;Oto , de efte , que es vicio,
la ocupacion entrare
a embarazar. Dent. Pern.Ay de mi!
luido de rifa dentro, y filie Pernia efclit
piando fitngre.
Fad. Tenedle.
'Peru. Jurado a Dios,
no paren.
 Fed Qué es efto? Pern.Vos
eflais , gran feñor, aqui ?
Ted. Aqui eftoy , y faber quiero
quien fois , y por qué os quejais.
• Pera. Fluelgome , porque me hagais
una jullicia que efpero.
Quien foy, no habré menefter
decirlo, puello que ya
la querella lo din,
que ante vos he de poner':
l'e& Decid. Pers. Aquella mañana
en aquefe quarto entré
de vuefiro hijo, porque
mi me hace el guíto llana
qualquiera entrada. Fed. Asi,
ya sé quien fois.
:Per& Pues, defpues	 Cubrere.
de haber dos horas á tres,
que chiflofo padecí
baldones de Cobrenombre,
del Principe, hinche y encaxe,
agudo alfiler de paje,
defcozon' de gentilhornare,
fe KefollTiozi la queition
dos efectos.
en que una muela vendiera,
aunque de extraña manera
concert6fe en un doblon
de A quatro y porque provoque
A mas rift, y a mas fiefla,
fue el barbero una ballefta
y fu gatillo un bodoque.
Una cuerda de vihuela
fuerte en el bodoque ataron,
y el otro cabo apretaron
en la condenada muela.
Con gafa el arco fe arni62
y en el ayre difparado,
el tal bodoque enramado
tras sí la muela llevó
donde el ayre fue fervido.
Yo 3
 pues , ,para mi confuelo,
al doblon de a quatro apelo,
y en fangrienta voz le pido.
Dice el
 Principe, que no
( aqui entra la querella )
era ( qué maldad ! ) aquella
la muela que él concert6.
Porque habiendo yo feñor)
dicho, que barato hacia
de ella porque la tenia
dañada, y con gran dolor,
dice,
 que fe ha de apurar
fi era aquella, 6 no era aquella;
y asi , que vaya por ella,
o no la quiere pagar :
ahora alego yo en tu fala,
que mia fea la pena,
pues le be vendido la buena,
y me quedé con la mala.
El dice que la dañada
concertó, y que no cumplí,
que no ha de pagar, o aqui
he de padecer gatada.
Fed.Qué es gatada?Per.Atento efcucha
diretelo en breve rato :
Atafe A una foga un gato,
y cuelgafe a una garrucha;
ette fe ha de recibir
apOr-
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aporreado en tal lugar, 	 porque no habrá apelacion,
que por let' particular	 fi os hallo en otra ocafion.
no te lo puedo decir :	 Perm. Nada en mi defcarg3 aleg6;
de fuerte , que guando baxa	 tus ojos no me verán
con fu colera robiofa,	 mas en Mantua derde hoy,
como la parte. es ',entofa, 	 y de no parar , te doy
como ventofa , la faja;	 la palabra, halla Milan,
tiran del gato, defpues	 donde mas, que Principotes,
eque muy bien la prefa ha hecho,	 de mi fu Infanta guft6:
y Ilev-afe un liciobre al techo :	 cobre ulled el doblen, que yo
ella la gatada es.	 lc libro por los azotes.
	 I,' afi.
Mira tu con Cu cordura,	 Sale Fadrique y criados.
fi aquella es pieza tan leve,	 Fad. No le tuvierais aqui,
que feri bien que la lleve	 para que con él hiciera
Ja muela de añadidura,	 otra burla. Fed. Vate, efpera.
Fed. Qué crueldad t. qué tirania .1.	 Fad.
 Señor, aqui ellabas 1 Fed. Sí,
Nombre de hombre no merece 	 aqui elloy 2
 viendo y fintieado
quien tal hace y tal padece. 	 en quan buena ocupacion
Vos como os Ilamais ? Pern. Pernia
	divertido ellás. Fad  No fon
Fed. Julo es que yo fatisfaga	 culpables, fegun entiendo '
vueftra queja. Fem. Gloria á Dios,	 en mi ellas ocupaciones:
que hay jufticia. Fed. Pedis vos	 en qué me he de entretener,
mas de que jufticia os haga ?
	 fino en cofas de placer ?
?ern.
 No pido mas de que notes,
	 Fed. Dices bien, pero en acciones!
fi habré merecido bien
	 mas nobles, Fadrique 1 , el-tá
el doblon. ked. A efe hombre den
	
de los Ptincipes el gallo:
el doblon , y cien azotes,
	 no hay divertimiento juffo,
?ern.11a {la el doblon. Fed. No hace tal;
	
que pueda ocuparte.?: Fad. Ya
llevadle prefto Fem. Por qué
	 querrás perftiadirine á que,
tal rigor en ti fe ve ?
	 como Carlos , todo el dia
Fed. Por vagamundo, y por mal
	
eftudie filofofia,
entretenido. Fem. Señor,
	 y febre un libro me elle',
que oigas mi difculpa pido;
	 con un maeftro viejo al lado,
fi
 Icy mal entretenido '
	hablando fiempre de veras:
foy buen entretenedor:
	 tu , feñor,  no confideras,
con que á. tu jufticia atajo
	 que yo no he de fer letrado ?
la inllancia de vagamundo,
	 Fuera de que no he nacido
pues nadie viviti en el mundo
	 tan necio , que haya de que
mas que yo de fu trabajo.
	 murmurarme , que bien sé
Fed. Llevadle. Fem. Pues para qué
	 quanto A un Principe es de'Ado.
en cío fe han de ocupar ?
	 Una cola es eftudiar,
no tienen que me llevar,
	 y otra cofa es , no faber
que yo, gran fefior,
 , me iré
	 mas de lo que e; menerter.
Fed. Pues idos de Mantua luego,	 Fed. Sea así, que fi apurar
A 2	 qui.
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quife al dircurfo el rigor,	 por aqueas gracias?
 Fad. No,
fue , porque hallarte condeno, 	 ten ga él fu habilidad ,
lino, hijo, en lo mas bueno,	 que en mi es mas autoridad,
divertido en lo peor.	 no tener alguna yo.
Fad Es lo peor á un juglar	 De un parto habenios nacido
hacer una burla ? Fed. Sí,	 los dos, fin fab.'er qual fue
que es crueldad tratar asi 	 maycr,  y yo pienfo que
A un hombre , y es enferiar	 mayor debo de haber lido,
á rigor el pecho. Fad. Si él	 al ver fus habilidades;
pone en precio fu caftigo	 y en julta razon lo fundo,
él es cruel contigo,	 que es muy del hijo fegundo
que yo no lo by con él.	 nacer con agilidades.
La crueldad fuera tener	 Salen Enrique y Carlos.
con tales hombres piedad:	 Carl. Dixonie Enrique, fefior,
y en fin, fi aquello es crueldad,	 que en mi quarto me has bufcado,
en qué me he de entretener 1 	 y fenti no haberme dado
red. Que hay mil eXercicios , nota, 	 cuenta de tan gran favor,
dignos, danzar , tornear :	 para que luego viniera,
no hay caballos ? no hay jugar
	
arrojandome á tus pies,
armas, trucos y pelota ? 	 a befar tu mano 3 que es
Vd. Yo danzar y tornear? No	 el punto, centro y esfera
fer mas grandeza, di,	 de mi vida, y A faber
que otros me hagan fiefta I mi, 	 en qué te puedo fervir,
que no hacer fiefta á otros yo ?
	
puefto que tardé en oir,
Ponerme A caballo 5 igual	 no tarde en obedecer.
riefgo tiene ; porque quien 	 Fed. En dos forzofos intentos
me ve andar en él mas bien, 	 hablar á los dos quifiera
me dice que le he hecho mal.
	
fallos todos allá fuera;	 Pan e.
En quanto A armas, 4 hay deftreza	 eftadine los dos atentos.
no igzioro , que tiene maeftros 	 Ya fabeis las grandes guerras,
infgoes , mas los mas diertros
	
que heredados enemigos,
facan rota la cabeza.	 el gran Duque de Milan,
.Y. asi ; no quiero aprender 	 Filiberto y, yo tuvimos.
cieucia de tan grande engaño,
	
Ya fabeis a qu'antas ruinas
quo fe fabe todo el año,	 eftos Eftados rendidos,
y no qr.ando es menefter.	 para padecer fe vieron
Pe3ota y trucos, fervil	 el ultimo parafifmo.
t.7.:ercicio fon , molido	 Ya fabeis ., en fin, que de uno,
'ine han de ver de haber corrido	 y otro el poder extinguido,
tras un cuero y un marfil 	 hizo la necefidad
todo el dia ? Fed. No te da	 treguas , que el valor no hizo;
envidia , -quan celebrado	 y que él y yo retirados
Car]()s vive? quaa amado	 dos años ha que vivimes,
de toda la Ccoite d'U	 ahorrando fafias 3 que el tiempo,
ad f-
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gafle defpues en cafligos.
	
d:IL,Vi 3.95 que no ha poe:ja
En eRe intermedio, pues,
	
el tiempo ; y así, os la oFtezco
Filiberto ha pretendido
	
para uno de vuefiros his.
muchas veces mi atniftad,
	
Fadrique y Carlos nacieron
con cuerda y prudente avifo.
	
juntos , y fegun he oido,
A que
 yo, ni defpidiendo,
	
la vida de mi fefio.ia
ni aceptando, he refpondido
	
la Duquefa , en el peligro
neutral fiempre, por tener
	
de. fu parto_,_en1-6-4-e
abiertos los dos caminos
	
las aurtrerlas , que en olvido
de la paz y de la guerra,
	
PUfieron en fefialar
no negandole mi arbitrio
-
	al primero ; y pues los miro
el ufo de la eleccion	 tan iguales á los dos,
que le dicten fus dcfignios.
	
de los dos ninguno elijo.
Pues hoy Filiberto ha hallado
	
El que vos quifiereis, fea
un medio, con que ha podido
	
fu efpofo i pero advertido
obligarme a hacer las paces,
	
de que ha de heredar mi cara,
fin dexar á mi alvedrio
	
renunciando por ercrito
que udar, ni que elegir,	 todo el derecho a la vueflray
porque viene con partidos
	
y mis armas y apellido
tales, que han fabiclo hacerle
	
ha de confervar, ; con efta,
de voluntarios precifos
	
yo habré el gua° confeguido
Con Lotario„ un deudo luyo,
	
de echar la guerra de Italia,
que A Mantua de Milan vino1 	y vos vereis convenidos
me efciibe que : mas la carta	á los dos, fin que efe atado
meior que yo ha de decirlo,
	
llegue á verfe dividido;
'see. Muchos medios ha bufcado
	
fupuefto que el que dexárey
el delco y pito mio,	 por fe r heredero mio,
para que entre los dos cefen
	
de ferio vueftro, Diana,
nueftros rencores antiguos.
	
y Milan, bien imagino,
.A ninguno vueftra Alteza
	
que pueden defagraviarle.
derechamente ha falido,
	
De efta conveniencia fio
fino refpondiendo fiempre
	
tanto, que ya corno cofa
fofpechofo en fus eftilos ,	hecha y dentada firmo.
Yo, defeando acabar	 El gran Duque de Milan,
de una vez con homicidio,
	
Filiberto yucal.° amigo.
defdichas , eftragos , muertes,
	
Ello efcribe el Duque, y yo
pérdidas y robos, delitos,
	
guftofo y agradecido,
que fiempre acarrea la guerra,
	
a fus &feos, intenta
de mi parte determino
	
refponderle cou los mifmos.
hacer todo lo que puedo,
	
A ninguno eftá mejor
por hacer virtud del vicio,
	
que á mi, pues así cenfigo
Diana, mi unica hija,
	
( como él dice ) que mi Eflado
fea el
 iris,
 cuyos vifos
	
nunca parcial , ni divifo
creamos los dos, ferenen	 llegue á verle , y que los dos
clos
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dos Raudos tan altivos	 lo que hafta aqui no has fabido.
tengais ? Lo que refla ahora	 Aunque de Mantua fall
es, como hermanos y amigos, 	de la manera que he dicho,
que los dos os convengais.	 ya tenia yo en Milan
Milan , Eflado es mas rico,	 mis caballos prevenidos,
que Mantua ; fi de la patria	 criados, armas, libreas,
el heredado cariño	 joyas , plumas y vellidos.
os llama , en piano. hermofa	 Llegué 1 Milan de fecreto,
difculpa.s hay, convenios, 	 antes de la infra, cinco,
que uno ha de cafar con ella,	 6 feis dias , la Ciudad
y otro ha de mandar conmigo	 llena halk de regocijos,
Carl. Con tu licencia, fefior,	 a que v o, como extrangero,
y de mi hermano , imagino	 muy particular afino
que hablando el primero yo,	 de dia ; pero de noche
eiti todo concluido	 el mas galan y lucido
Fed. Di. Fad. Lo que Carlos elija, 	 de marcara 1 los feflines
pueito que es tan entendido, ap.	 de Palacio iba : no pinto
feri lo mejor, y asi,	 de ellos la grandeza. ahora,
lo que el eligiere elijo, 	 por no parecer prolixo.
Car/. Bien te acordaras, fefior, 	 Solo no podré efcufarme
que á Mantua la nueva vino	 de pintar el peregrino
de unas juftas de 1 caballo,	 bello celeflial fujeto
que el gran Principe de Urfino	 de Diana, donde quilo
como deudo de Diana,	 efmerarfe el cielo todo
mantenia en fu fervicio; 	 pues tan de efpacio la hizo,
fuftentando, que era ella 	 que fue fingular cuicla.do
de amor el mayor prodigio. 	 de fus eftudios divinos.
Bien te acordarás tambien, 	 Las poeticas pinturas,
que 1 tu obediencia ra.ndido, 	 los retoricos eftilos,
te pedi 5 para ir 1 verla,	 que '-de los rayos del fol
licencia , y que tu indecifo	 han coronado les rizos
111 e la negafte , temiendo	 de una beldad, que de grana,
que yo fuefe conocido	 y nieve han hecho los yifos
en la Corte de Milan,	 de fus mexillas, mezclando
fiendo el Duque tu enemigo. 	 los dos colores diftintos,
A que yo te di palabra	 que arcos de amor A las cejas,
de ir fecreto y efcondido,	 á los ojos dos zafiros,
tanto , clue nadie fupiefe, 	 menudas perlas los dientes,
que era , gran Le -ñor , tu hijo.	 los labios claveles finos
Que me la otorgarte , en fin,	 torneado alabafh- o el cuello,
y que yo nada lucido	 las manos marfiles lifos;
fall de Mantua, quitando	 fi es que lo han dicho por ella,
1 tu temor los indicios:	 verdad, gran ferior, , han dicho ,
pues oye defcle aqui ahora	 No vió el fol tal herinofura,
1 ,
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en guamos rumbos y
hay de un Polo al otro Polo
por azul campo de vidrio.
Vila , y améla, feñor,
y todo tan de improviro,
que no sé fi haberla amado,
fue aun antes de haberla
Abforto quedé al mirarla,
y tanto, que fufpendido,
a mi miftno , de alli a un rato
me
 pregunté por mi miau°.
No diga.n, que ha menefter
tiempo Amor, porque fi ha actoDios,
 (en Dios no fe da tiempo,
prefentes tiene los figlos.
Empezó el farao por ella,
porque el Principe de Urfino
la fac6 a danzar, y yo,
que tan ayrofa la admiro,
me cobré, diciendoz.‘ voces
a mi cenfufo alvedrio:
Albricias, que no es deidad
impofible la que ligo,
muger es, puefto que hacer
tantas mudanzas la miro.
Al tnaeftro del feltin
lugar pedí, habiendo dicho
un nombre fupueflo , y el
me le concedió. En el litio
apenas me pule, guando,
aqui no importa el decirlo)
el precio de mas galan
me dieron, Amor lo hizo.
Danzi con ella fin darme
la mano, porque es eftilo,
no dar la mano /a Infanta
nadie ; y asi, de un limpio
blanco lienzo por las puntas
danzamos los dos afidos.
Que comunica el veneno
un nocivo pez, he oido,
,al incauto pefcador
or
 la caña, y por el hilo,
Verdad deb,  de ier puefto
que eflt monftfuo peregrino
p-t-,-r-tl-----co-ntacto del lienzo,
ID e comunicó fu hechizo.
Mientras danzaba con ella,
pude decirla al oido:
o` la mejor 6 ninguna,
ficmpre efcogió mi aivedrio„
de donde para la emprefa
fe ocafionó mi motivo.
Llegó de la jufta el dia,
y guando ya eltaba el cireo
con naturales y extraños
caballeros fin padrino
ninguno, de negro y oro,
en un caballo morcilla
que viendotne entrar tan mudo,
con noble lozano .inflinto,
al compas de las trompetas
refpondia con relinchos:
La tela ocupé 'calada
Ja fobrevifla que Olimpo
de negras plumas, mofqueadas
de atomos de oro
 a
 los vifos
del fol, defefperacion,
y trifleza, afectos mies,
publicaba en los colores
de lo negro, y lo pagizo.
Di la targeta a los jueces,
ya que me ocafion6 el dicho
lo que en el faja la dixe,
para hacerme conocido.
Y asi la emprefa , feñor„
era un coronado ruco,
cubierto de varias flores,
y en el mas ameno litio
una bellifinaa rofa,
con ella letra por flirt):
Fortuna,
t'a la mejor
	 ninguna.
Enipezaronfe a correr
las lanzas , adonde hizo,
dando y negando los precios,
la gran fortuna fu oficio.
Llegó mi puta() )
 y apenas
en
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en la cítamela me miro,	 1 las manos ha tratdo
quando un clarin hizo feliz. 	 la «d'ion en que yo pueda
de embeflir, , A cuyo avifo .	 vencer mis hados efquivos,
reFoondió el bruto tan pronto	 y hacer mi fuerte dichofa,t	 ,
que di6 A entender, que era hijo 	 como A padre te fuplico,
del viento, y le obedecia 	 y corno A hermano te ruego,
aun en bronce repetido., 	 que yo fea el elegido
La primera lanza igtiales	 hoy de los dos para erporo
el Príncipe y yo corrimos,	 de Diana, luz que ligo,
fincopa de la carrera,	 fol que adoro, bien que bureo,
pues junt6 el fin, y el principio,	 vida que amo 5 alma en que anímo,
Eri la feguada , al reencuentro	 y finalmente, deidad,
cargo el cuerpo en los eftribos,	 que idolatró y facrifico.
doy de los pies' al caballo,	 Fed. Menos encarecimientos,
el cuento en el riftre afirrno,	 Carlos, que no fon precifos
con tal dicha, que.gozando	 para que tu amor configas,
de fu movimiento mifitio, 	 hoy con Fadrique y conmigo.
facandole del borren, 	 Fad. Si ron, fefior ,y aun nobaftan-	 ,	 e _	 , 
por las ancas la derribo,	 para que queden vencidos
Cay6 en el fuelo , acudieron	 mis defeos , guando yo
fus deudos, y fus amigos,	 A la inifena gloria afpiro.
para vengar el defayre. 	 Yo he de cafar con Diana,
Los extrang,eros movidos, 	 6 quejofo y ofendido
corno era caufa de todos	 de tu amor he de vivir,
tener hecho bueno_ el litio,	 fi es Carlos el preferido.
fe pufieron a mi lado,	 Fed. Qw.ndo pensé que de entrambos
y alterado y confundido	 competencia hubiera fido
el campo en civiles guerras, 	 el quedar conmigo en Mantua,
confufion , voces y ruido	 fin :,.ni lo es A Milan iros?
fue., fin que el Duque baftafe 	 Fad, Por mi parte ,. fi reftor.
todo el dia. 1 dividirnos,	 Car/. Yo lo erré en no haber dicho
hafta que la negra noche	 que en Mantua queda quedarme)
a ponernos en paz vino ,	pues entonces imagino,
Aquefta. mifina ' fall	 :	 que tu en Mantua te quediras
de Milan , mas tan rendido 	 contento , que otro motivo
A la beldad de Diana,	 no tienes para elegir
que 1 pelar del dolor vive.	 ir A. Milan, que haber vifto,
El verla tan impofible, 	 que efo es lo que yo delco., .
la califa 5 feilor,  ha fido	 Fad. Pues no tengo yo mis cinco
de la gran melancolia	 fentid.os, mis tres potencias,
que padezco , los retiros	 mi eleccion , y mi alvedrio,
ea que me. ocupo , tornando	 para Caber efcoger
por medicina los libros, 	 lo mejor ? Fed. C.t....tando haya fido
, tic ello naCen, Pues el cielo 	 lo mejor, Fadrique . habiendo
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1 Carlos , tu hermano , oido
fu pafion hacer debieras
del inicies clefperdicio.
Fad. Yo tarnbien tengo pafion,
tambien de Diana vivo
yo enamorado. Carl. Tu? como?
fi nunca a Diana has vifto ?
Fad Sí he vifto. Fed. Como, fi nunca
de Mantua un punto has falido
Fad. En Mantua la be
Carl. (liando,
fi ella nunca
 A Mantua vino I'
Fad. Si vino s
 y yo la vi en Mantua,
y baila que yo lo digo.
Fed. Ea Mantua Diana ? Fad, Sí.
Carl. De qué fuerte,6 como? Fed. Dilo.
Fad En un retrato pintada:
bien del empeño he falido;
	 ap.
qué linda cofa es tener
ingenio ! Miren fi afirmo
yo bien que un buen natural
no necefita de libros.
Car/. Una pintura no es
baftante objeto al activo
incentivo de amor. Fad, Yo
no entiendo bien de incentivos,
ni chjttos , y
 fobo sé,
que á una pintira me rindo;
y tilo, fea como fuere,
yo tengo de fer marido
de Diana. Carl Si pudiera,
faior,
 , acabar conmigo
el defiftir de ella dicha,
en tus manos mi alvedrio
puliera á que usaras de él,
no puedo, porque no es mio:
A mi me has de hacer dicholo.
Ud.
 De
 fer Carlos preferido,
no me has de ver en tu vida.
Fed Igualmente fois mis hijos,
y cita is empeñados ambos;
pc
-ro ya un medio previno
nil
 induftria: yo efcribir6
al Duque ;
 que tanto eitirtio
la conveniencia que trata,
que á entrambos a dos envio
A Milan,
 para que firvan
A Diana, y elegido
fea de ella, y no de mi,
el dichofo. Fad.
 Bien ha.; dicho.
Carl. Tu no ellas enamorado,
pues das tu amor á partido;
dexame, Fadrique, aquella
dicha, y fiempre agradecido,
me confefaré tu efclavo„
Wad. No puedo, porque no es mio
mi alvedrio. Fed. Ello ha de
 ter,
y asi , al punto habeis
 de
 iros.
Carl. Efo es querer que fearnoF,
no hermanos, fino enemigos.
Fed. En (agrados galanteos
no hacen los zelos fa oficio.
Id 3pues , á Milan los dos,
fervid amantes y finos,
y efté mal con fu fortuna
quien la pierda, y no enemigo.fiafe.
Fad. Diana fin conocerte,
voy 1 amarte por capricho;
necio dicen que foy ,
 hazme
clichofo , y feré entendido. raft.
Carl, ,En competencia de otro,
Diana,
 á fervirte me animo;
cuerdo he fido no
 m
 haga
necio tu defdert efquivo. Vafe.
Salen Diana ) Eliela 5 F lora,Nife y Clon.
Eli. En efia apacible esfera,
donde cortefanas
con vanidad liConjera,
fiempre eftan diciendo amores
A
 la fertil primavera.
Dando envidia, lininofa á Floras
defconfianzas al dia,
zelos á la blanca auroras
puedes divertir fehora,
tu grave melancolia.
pian. Ay Eftela, que no fiera
Mi
 melancolia grave,
fi die alivio permitieras
fi	 por
re una causa dos efectos.
porque ne es paflon figvera	 .Dian. Algo mas has defpertade
el dolor ,
 mas no el dolor
de que nace mi cuidado.
Bien pudiera mi pafion
nacer de que tanto importe
forzar yo mi condicion,
mas mugeres de mi porte,
no calan por eleccion.
Y asi puefto que ha de fer,
a mi padre le tocó
tratar ,
 I mi obedecer.
1Vif. Ahora me figo yo;
pero conviene a faber,
que yo A adivinar aqui
tu trifteza no me atrevo :
quieres oir un tono nuevo,
que anda ahora valido? Dian. Di.
Canta Nif Fortuna,
6 la mejor 6 ninguna.
pian. Aguarda , quien efcribi6
efa letra ? Nif: El caballero,
que de negro y oro entró
en la juita aventurero,
aquefte mote fac6;
y un ingenio le ha glofado,
para poderle cantar.
Dian. Profigue , que tu has hallado,
fin quererle, Nife ,
el dolor de mi cuidado.
Canta Nif, En los jardines de amor,
por mas bella y mas herrnofal
emperatriz es la rofá
de toda vafalla f or:
y puefto que por mejor
la corona fu beldad,
fepulcro mi vanidad
haga de fu verde cuna:
Fortuna,
6 la mejor 6 ninguna.
Dian. No cantes mas. Eft. Pues de qa
te has difguftado ? Dian. No so
la mufica me cansó
Flor. No te agrada el tono: Pian. No:.
Clor. Pues bien celebrado fue
CB
la que divertir fe fabe.
Flor. Tambien derefperacion
es, no tratar refiftir
la fuerza de una pafion.
Dian, Efo fe le ha de decir,
Flora mia , al corazcn.
Qué me importará a mi hacer
esfuerzos para vencer,
fi él, en tan dudofa calma,
es libre pais del alma,
y no quiere obedecer ?
r.75.7if Ninguna te ha merecido
faber qual la caufa ha fido,
que a efte extremo te obligó.
Dian. No puedo decirla yo,
porque aun yo no la he fabido.
Defde el dia que mantuvo
aquella julta el de Urfino,
mas placer en ti no hubo.
Va Si yo la caufa en que eftuvo
tu
 fentimiento adivino,
confefarásla ? Dian. Es error
decir que si, que al rigor .
la califa ignoro cruel.
Efl, Harta que fe cae en él,
tal vez fe ignora un dolor.
Diem. Si tu le hallas, si diré.
Eli. Yo he prefurnido ., que fue,
que el de Urfino te ha pefado,
que vuelva tan defayrado.
Dian. Pues hake engañado a fe.
Iior. Difunta la caufa ha fido
en que habia clifcurrido
yo, Dian. Tambien la diré.
Flor. Por Milan fe dice que
Mantua Lotario ha ido
tratar tu cafamiento
con el uno de ,fus dos
Principes y el fentivniento
es, rendir tu penfamiento
ál ciego vendado Dios,
it quien .fiempre le ha negado
.
vafallage fis rigor.
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en Milan. Dian. Bien me parece,	 fegunda vez de efcucharlasi
que efos aplaufos merece,	 Profigue el tono, que no
te faltará qual que alhaja,
que en mi recamara hay
para efe efecto, A Dios graciass
defde el tiempo de los cuellos
unas calzas atacadas,
con tales bordes,
 que pneftas
debaxo de las enaguas,
fervirán de guardainfante.
Dian. Quien
 vi
 defverguenza tantas
el ofado atrevimiento
de entrar aqui , no bailaba,
fino él hablarme de burlas?
Hombre que el clauftro profanas
del templo de amor y adonde
tiene el refpeto fus aras,
quien te ha dado prefuncion
de poner aqui las plantas ?
Fern.
 Amor,
 pod erofo
de las vidas ,y las almas.
Dian. Aun mas,, ,que
- con la °t'adía,
con efe notribre -me agravias:
qué es amor ? Efl„Yo he de quitarle
el embozo de - la. caras Defiubrele.
y ver quien es. Fem. Pues con efo
acab‘fe la maraña.
Pian . Loco, tu eres? Pern.Pues quien,
fefiora hafa aqui Ilegira,
fino yo y' con la licencia
de eftar confirmado en gracfa
tuya ? hafta tu cielo entré,
y viendo guau trille citabas,
quife darte efe pican,
á que
-
 ocafion6 ella gala.
Ahora la menor hoja
de aquefa azucena blanca
„me da a befar. Dian. Yo confiefo,
que me tiene difgufada
la burla, mas te agradezco
tanto el que vuelvas	 cafa,
que te la he de perdonar:
toma y del fuelo levanta.
.Efi, Medrado vienes, Peeria,
B	 (fe
nn
mas inunca cierta es ya,
que alegra al que alegre efti,
y al que eftá trufe ent; iftece.
De efto Eftela , habrá nacido
la califa, porque me di6
pefadumbre haberla nido,
oxalá no hubiera (ido
	
ap.
otra la que lloro yo.
Pero qué es ello ? (ay de . mi )
yo tan claramente digo,
que oir el mote fentt ?
pero qué import6 conmigo
A folas ? Mucho : y asi,
elle pelar me he de dar,
dexarme vencer no es jufto
del dolor , vuelve
	
cantar;
113as ay ,
 que es hacerme un guflo,
queriendo hacerme un pefar.
Nientras canta , fale Pernia emboKado
con capa de grana y fimbrera
de plumas.
Canta It if; Fortuna,
o la mejor <5 ninguna.
Sufpende , Nife la voz,
no por la primera caufa,
que la fufpEndió otra vez
el precepto de mis anfias,
fino por otra, que A mas
extremos que la palada,
obliga : qué hombre es aquel
que A la retirada eilancia
de ellos herrnofos jardines,
adonde cito), con mis damas,
fe atreve a entrar? Ell.En el raro
el embozo de la capa,
no le dexa conocer.
Dian, Dad voces, que entre la guarda
A defpejarle. Pcrn. No dé
Voces, fino es la que canta,
que no gaflaré de air otras,
aquefas bolas me agradan,
y quiero hacerla favor
Da una causa
de plumas, telas y grana.
Fern. Como he andado a pecorea,
vengo lucido de alhajas.
Flor. Quien te did aquefte veff ido?
Fern. El gran Duque de Ferrara,
mas buen fufto me colld,
y partime para Mantua.
ian. En Mantua has eflado? Pern.Si.
Dian. Huelgome , porque me hagas
reiacion de quienes fon
fus Principes. Fem. Lindas lanzas.
El uno es un Saturnino,
de aquellos que apenas hablan
dos razones entendidas,
y eras dos muy ponderadas.
Quife embeflirle , y echdrne
muy mucho de noramala,
que es hombre todo de veras,'
y tiene en el mundo fama
del hombre mas entendido,
que hoy fe conoce en Italia.
El otro es un majadero,
fi es majadero el que guarda
tus doblones caprichofo,
de prefumida arrogancia,
y vanidad allá tuve
con él no sé qué demandas
quatro efeudos. Dian. E fina
todo efe difcurfo pára
en que el uno es entendido,
y otro necio ? Perra. Si, madaina.
T'Un. Mas qué Inc cabe a mi el necio,
legua foy de deftlichada ?
Efi.ir qual es el entendido?Pe.Liamare.
Sale el Duque Filiberto de Afilan.
:Fil. Qué haces, Diana ?
•;Diem. Oyendo ellaba I elle
que ha divertido mis anfras,
Til.Daz6le yo elle diamante :,
porque á divertirte baila.
Divertiré yo
 a elle preciCa
I un, Ginovés guando haga
alientos en fu Lvore
FiL Vatc 1. y allá. fu.era aguarda.,
dos efectos.
Vafe Pernia.
Ya,
 Diana,
 te di cuenta
de como darte trataba
efpofo y ,que habia de ferio
Fadrique o Carlos de Mantua.
A ello Lotario partid,
y es la refpuefta , que tanta
codicia en los dos ha puefto
tu hermofura foberana,
, que entrambos la patria propia
dexan por la agena patria.
Viendo fu gran competencia
el Duque, A. entrambos les manda
vengan a ferv irte , y que
fe corone de efperanzas
aquel que en tu galanteo
llegue a merecer tu gracia.
A aqueilo vienen los dos
con fus familias y cafas,
Ins
 caballos y libreas,
diamantes plumas y galas:
y con tanta priefa, que,
dandoles amor fus alas,
han llegado hoy
 I Milan,
y ahí fuera licencia aguardan
para befarte la mano.
Yo porque ellés avifada
de todo entré ,
 a prevenirte,
examina mide y tafa
qual te agrada por efpofo,
que aunque nacen deftinadas
las mugeres como tu
no elegir con quien cafan;
la novedad hoy difpenfa
alvedrio , con que hagas
eleccion. Por efeufar
de tus n'exilias el nacar,
mas refpuefta, que decirles
que entren, no efpero , Diana.
Llega bafia la puerta , y vuelve a futir
ron Carlos, y Fadrique , Enrique, y
Marcelo y RCOltpagamiento,
veffidos de color.
4Piam Hay £ieia , igual fucefo ?
E fi.
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Efi. Mejor, que tu imaginabas,
	
entre todas a Diana:
ha fido. Flor. Que no dixefe,
	
porque fu beldad ufana
para efiar mas avifada,
	
es la roía entre las flores,
Pernia qual era el necio ?	 la eftrella entre los candores,
Dian. Efo , Flora, te embaraza?	 lucero entre las eitrellas,
no acá un necio conocido
	
luna entre breves centellas,
a la primera palabra?
	
y fol entre refplandores.
Carl. Que hermofura tan divina!
	
A tus pies turbado llego,
Fad. Que beldad tan foberana 1.	 difculpe mi turbacion
Car/. Turbado he quedado al verla,
	
la precifa admiracion
Fad. Abforto elloy al mirarla.
	
de ver juntos nieve y fuego;
Carl. Sino llego a fer ceniza
	
que es clefatencion , no niego,
de aquella encendida llama,
	
en competencia tan fuerte,
para que añades mas fuego,
	
llegar aqui , pero advierte,
amor ? el pafado baila.
	
que ella leve confianza,
Fad. Que nuevo afecto ( ay de mil)
	
no nace de la efperanza,
es el que fiento en el alma
	
fehora, de merecerte,
clefpues que la vi ? que a un tiempo
	
En lo inmenfo no fe da
la voz yela , el pecho abrafa.
	
medida, del fol la lumbre
Fil. De que GS fufpendeis? llegad,	 diftante eftá de la cumbre
que cita
 es,
 Principes 1
 Diana.
	
del olimpo, qaando efla
e-ay-1. Agravio has hecho, feñor,
	
del mas hondo valle , ya
a nueftro conocimiento,
	
que inmenfa es tu beldad bella,
en advertirnos atento,
	
fuba a la cumbre mi eftrella
qual es el rayo de amor:
	
de fu luz, no par penfar
bien entre una y otra flor,
	
que a tocarla ha de llegar,
por mas pura ,
 por mas bella,
	
fino por llegar a vella.
la roía fe admira al vena;
	 Efi. Que atento y galan habla
bien entre una y otra roía,
	Fiar. Qué cuerdas cortefanias !
por mas brillante y lermora
	
Fad. Tras tantas filorofias,
	ape
fe hace diftinguir la eflrelia8
	
que tengo de decir yo ?
„Bien en el mas lifonjero
	
Pero ahora fe me acordó'
imperio de eftrellas ya,	 un mote, que a él mifino
 of
entre una y otra fe da
	 y no viene mal aquí.
a conocer el lucero :
	 Aunque a veros he llegado',
bien en el claro emisferio,
	
fin eftar enamorado,
entre uno y otro farol
	 clefde el inftante que os vi,
de luceros, fu arrebol
	 me parece que lo eítoy
la luna ofienta oportuna;	 muy firperlativamente,
bien entre una y otra luna	 porque lo que et alma fiente,
fe fabe qual es el fol.	 no la ha {sentido baila hoy:
Bien asi en la foberana	 Mil alabanzas os doy,
beldad de eita verde esfera	 porque en todas no hay alguna,
nueftra atencion conociera	 que iguale vueftra, fortuna,
De una causa
y yo os he de merecer,
porque para mi ha de fer,
6 la mejor 6 ninguna.
Carl. De mi mote fe ha valido.
Eft. Bien dixifte tu , que era
a la palabra primera
qualquier necio conocido.
Flor. Qué vario! .Ni[ Qué prefumido!
Dia.EI mote á lentender me ha dado,*
que efte es el que le ha coaado
a mi honor tanto rezelo )
tanto fuello á 'mi defvelo,
tanta pena 1 mi cuidado,
y es el necio ; pero aqui
difimular importó.
Quanto puedo decir yo,
Principes, diga por mi
el fil•encio ; y pues que fui
tan feliz , callando intento
no agraviar mi fentimiento,
feais bien venidos los dos :
Quien juntára en uno (ay Dios! )
eftrella y entendimiento!	 Vale.
F I!. Venid los dos porque aqui
quartos á los dos os den.	 Vafe.
Fad. Marcelo , no la hablé bien )
y bien elefpjado ? Marc. SI.
Fad. No lo creyera de mi,
fcgun me vi temcrofo
al verla. Carl. Qué rezelofol
Enrique, eltoy ! Enr. Es en vane:
qué hay que temer ?
Carl. Que mi hermano
es necio, y ferá dichofo.
JORNADA SEGUNDA.
Salen Diana y Tilda.
Dian. Eftamos folas ? Eli. Sí, atamos.
Pian. Pues has de faber, , Miela)
que ya faltó 1 mi filencio
margenes ) adonde pueda
caber ; y pues explayado
hoy de fus cotos rebienta )
oyente tu ) que efto fobo
dos efectos.
quiere el cielo que le deba )
pues faliendo de mi fate
para quedarle en mi mefma.
Bien te acuerdas que el de Uriino )
con mil amantes finezas,
á tratar mi cafamionto
vino á Milan : bien re acuerdas,
que el tiernpo,Eftela, en que eftuvo
en Milan, todo fue fieftas.
Pues una noche al farao
entró , la marcara puefta,
un caballero ,veftido
de azul y plata, en diverfas
cifras mi nombre bordado
de memorias ; confidera
fi olvidará al caballero,
quien del vellido fe acuerda.
Al maeftro de la fala
del feflin pidió licencia
para danzar, en fecreto
debió dc decir quien era.
Saccárne a danzar con él,
y de quantas menudencias
tan particulares una
memoria loca fe acuerda!
Efa letra , que anda ahí
puella en tono, que fue emprefa
fuya en la infla, me dixo,
prevenida diligencia,
para que en la jufta yo
le conociefe por ella.
El fin que la jufta tuvo,
tu le fabes , pues en guerras
civiles vifte la Corte
con tal confufion envuelta.
La noche la pulo en paz,
y fin que jamas Cupiera
quien fuefe aquel caballero)
quedé en Milan : la trifteza
que defde aquel Mifrno dia
quiere el cielo que padezca;
las melancolias que palo,
fon ( aqui de mi verguenza
corrida de que en el round°ha-
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haya un hombre,
 que merezca
los fufpiros que me debe,
las lagrimas que me cuefta.
Trató mi padre calarme
en Mantua, pale mi lengua
por efto apriefa, pues Libes
la amorola competencia
de los dos, que hoy en Milan
me firven y galantean.
Que uno es difcrtto en extremo,
con todas las partes buenas
de
 caballero,
 que afable
toda la Corte fe lleva
tras sí,
 que nobleza y plebe
le aplauden y le celebran.
Que el otro en extremo es necio,
que vanidad y faca bia
le deslucen tanto, que
nadie le eftima, ni aprecia.
Y lleguemos de una vez
al calo, para que veas
con quantas caufas mis dichas
de mis clefdichas fe quejan.
'Efte necio, efte de todos
aborrecido
 (qua
 pena!)
es el rnifino del faja,
y la jaila
.
 a quien confiefa
tanta irtelinacion el alma;
mira ahora y confidcra
Ii
 habiendo de elegir uno,
kiabr confiafion como efta.
Si A Carlos elijo, voy
contra el poder de mi eftrelIa,
que ya inclinada A Fadrique
me tiene , fin que yo pueda
echarle de mi memoria,
por mas defectos que tenga.
Si A él elijo (uy cielos ! ) dando
mi inclinacion la rienda,
culpable eleccion feri,
pues, en fin, ferá indecencia
de una muger como yo,
ver que dos afectos tenga,
pur inclinacion al uno,
y al otro por convenien:;ia.
Ifi. Con caufa , feñora, eflás
trifte mas dame licencia
para hacerte una pregunta,
Dian. Ya la tienes. Efl. De que' llegas
A prefumir , que Fadrique
aquefe embozado fea
de la jufta y del feftin ?
Dian. Facil ella la relpuefta;
pues piando aqui llegó a hablarme,
A la palabra primera,
entre muchas necedades-,
me repitió de la emprefa
el mote , dando a entender,
que él el embozado era.
Efi. Tienes mas indicios , que efe,
para penfarlo Pian. No 5 Eftela.
Efl. Pues efe, feftora , es
muy tibio fi confideras,
que los que no faben mucho,
fiempre fe valen de letras
y
 motes,
 que en . otra parte
oyeron y eftando hoy ah,
tan valida y
 penfal- ia,
que era gran gala tirar de ella.
Una. Sola efa breve efperanza
A mi defdicha le queda,
y para derengaitarine3
la primer vez que le vea,
me In de dar por entendida
de que él fue.; y tomando feas
particulares falir
una vez de la fofpecha.
Sale Fem. Pardiez, teriora Diana,
que mas hallaros
 me cuefta
.hoy por aquef:us jardines,
que pudiera por las fe;eeas
de Arcadia
 A cintra Diela„
que fue deidad de la tierra.
Dian. Periaia, de donde bueno
Pena. De cobrar vengo una deuda,
que FaOrive sue debla
defde Mantua.Dian.Y donde queda?
Pert4. El y efotro circunfrecto,
ana
De una causa dos efictos.
andan por redes y rejas	 faldri , de que te agradezca
ella dicha eternamente.
Flor. No tengo de hacer por ella
lo que no hago por vos folo;
perdonadme, y falios fuera.
Carl. En tornando vos la joya
me iré , que ya mal contenta
conmigo efiará quien tuvo
vanidades d.; fer vuelca.
Flor. Sin obligacion la acepto,
por no parecer grofera.
Dian. Flora ? Flor. Señora ?
Dian Qué es cío ?
Flor. No creyendo que tan cerca
eftuviefes , Carlos quilo
ver la hermofa primavera
de cfte jardin , y yo eftaba
deteniendole a la puerta.
Dian. Bien era curiofidad
pudo efcufar vuelca Alteza ;
y mas fi labia que yo
citaba aqui. Carl. De manera
turbado he quedado, al vero9
difgultada , que aunque quiera
difculparinc , no fabré;
porque fi dice mi lengua,
que no fupe que aqui ellabaiss
mentirá 3 y fi a decir II( ga,
que porque lo fupe , entré,
ferá la verdad la ofenfa :
y asi , entre una y otra duda,
fe habrá de quedar fufpenfa,
pues es tan malo , que diga
hoy verdad , como que mienta.
Dian. De aquellos atrevimientos
no puedo yo formar queja,
pues ya con la dilacion
les doy Carlos, la licencia;
mas yo me refolveré
prefto , para que no tengan
lugar ellas bizarrias
con mafcara d.: finezas.
Carl. Confiefo , que a una eleccion,
mi vida pendiente eftia
de elle jarclin afechan.do,
Ii hay por donde los dos puedan-
verte. Dian.Y has hablado a Carlos?
Pern. Yo á Carlos? ni Dios lo quiera;
pues como he de hablar de burlas
A quien fiempre oye de veras ?
Todos te culpan, feflora,
de que no des la fentencia
difinitiva a eftos novios;
y yo foto en tu defenfa
digo que tienes razon
de dudar 1 qua,' prefieras;
porque tan malo es el uno
corno el otro , fi fe llega
advertir, que para efporo s
es tanta culpa que fepa,
como que ignore y asi,
tomando en la competencia,
un medio los dos extremos,
yo un buen confijo te diera.
;Diva. Y esi'. Per Que te cafes conmigo,
que efloy en la region media,
ni tan labio que te aflija,
ni tan necio que te °Elida.
.Dian Cierto que eftoy por tomar
el confejo.
Salen al payo Flora y Carlos.
Flor. Vtieftra Alteza,
que anda Diana, mi feñora,
por elle jardín , advierta,
con fus damas ; y ,podrá
difguaarfe de que a verla
entre, eflando en Ins retiros
defcuidada. Carl. Flora bella,
no quiera amor, que al menor
difgufto fuyo me atreva :
yo procuraré efconderme
entre la varia belleza
de rus verdes laberintos;
por tu vida que licencia
mc de's de entrar, y eaa joya,
no dadiva , fino prenda
de voluntad por fiadora que
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, .	 .que fú fentencia ferá
	 con tanta efconnanza, -
mi gloria ,
 (5 mi perdicion. :
	 que Tombras del bien alcanza,
pero una fa.tisfaccion
	 .	 afiftiendo ale favor,
para confuelO prevengo.'
	 mas porque tengo temor,
Dian.Qual es? Carl.Si a' decirla vengo;	 que porque tengo efperanza.
no poder V1.1;:ftra venganza.
	 Dian. Quien al bien no afpira, y quien
quitarme. Dian. Qué ?	 no fiente el mal, claro efil
carl,. La _ efperariza.',	 que aufencia no fentirá,
Dia. Por quaCar/.Porque no la tengo.
	 pues ni es
 favor,
 ni es defden;
.Dian. Parece que contradice
	 y asi , que os volvais es bien.
A eft modo de fentir,
	Carl.
 Defconfiado mi amor,
veros , Carlos, aUflir	 obedezca efe rigor;
al premio de mas felice.
	 mas fi fuera precio
- ;uno
Car/. Efo á efotro no
 defdice,	 de haberos dado un difgulló,
que el defauciado de un fuerte
	 mereceros un favor
mal , aunque fu muerte advierte,
	 folamente os fuplicára,
los remedios apellida,	 fobornandoos con mi aufencia.
no por dilatar la vida,
	 Dia.Qué?Car.Que de vueftra fentencia
mas por no abreviar la muerte.
	 el dia fe dilatára.
Oian. No hay mas modo de morir, ..Dian.Pues por qué?Car2.Porque ddrira
que - el vivir no dilatar; '
	 en la calma de mi eftado,
luego el defear no abreviar
	 ni envidiofo ,' ni envidiado;
• la muerte ,- es defear vivir,
	 que mas ,quiero temerofo
gar!. Si mas debele advertir,
	 vivir en 
-duda dichofo,
que aunque uno el efecto fea,
	 que- de cierto defdichado.' rafe.
la accion con que fe defea,
	 X11. gq6 ingenio á fu ingenio ;piala ?
no en fubflancia , en accidente,
	 Pern. Tu bien fueras a efcucharle.
puede • hacerle diferente.
	 Dian. Para qué ? Fern. Para enviarle
lian,CortiO?Carl.Un exempliffe crea:
	 muy mucho de noramala :
El hornbre que es defdichado,
	 tanto entendimiento y galajamas al bien afpiró, '
	 malograrla en un parido'
. con no ver ,
 al mal 1
 vivió
	 es laftima. Flor. Qué entendido !
en fu esfera confolado:
	 Efl. Qué cuerdol Dian. No le alabeis
luego fi en aquél fe ha dado
	 tanto. Efl Por qué?Dia Pork haceis
un defecto tan igual,
	 nueva guerra á mi fentido.que al bien,
 y al mal es neutral,
	 Salen al otro lado Nife y Fadrique.
en mi fe 
- dará tamNien,
	 117if: Mirad, que eftá aqui Diana,
' no '.défear vivir, que .,es bien,
	 y fe enojará fi 'os doy
	 .
ni defear morir,
 ,. que 'es mal.
	 palo.
 Fad.
 Que' importa que 1.loy,
Y asi , en el alto trofeo,
	 vea fú 'beldad ufana
á que me veis afiftir,
	
. ' mal vellida, quien mañana
no delco confegnir,
	 mal tocada la ha de ver 1-
rolo no perder delco;
	 Nif. A ini • me ha tocado hacer
en cuya atenCion me 've'
	ate reparo. Fad. „A mi
 no;
 -
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que fi de vueftra hermoruray puerco Nife , que yo
tu amo tan pral() he de fer, 	 yo tengo de fer efpofo,
no me difguftes. Nif. No sé	 es eailo rigurofo,
que fea difgufto. Fad. Ello pala. ?	 aunque es tan grande el empleo,
replicas? mañana A caía 	 comprarle con el clefeo;
de tus padres te enviaré,	 porque no es tan enriado
pian Nile? Nif. Señora. Dian. Qué fue	 el bien que llega efperado,
cío? Nif. Fadrique ha querido	 como apriefa. Dian. Asi lo creo;,
entrar halla aqui atrevido; 	 pero Carlos me decía
y porque yo le decía,	 ahora, que él eftimára,
que difguftarte podia.	 que jamas me declarára.
Pian, Profigue..Nif, Me ha defpedido. Fad . Y efa opinion fundada
Flor. Efas joyas da ? Fad. Es así,	 allá en fu filofofia,
porque no ha de haber criada
	
fin ver que es error extraño,
tan bachillera, que en nada
	
pues no ama el que en fu engarzo
nie haya de advertir A mi.	 confolado, de fu dama
Vian. Orden mía fue, que aqui 	 no ama el favor. Dian. Menos ama
a nadie dexafe entrar,	 quien no teme un defengaño.
Fad. Mía no, y confiderar 	 t'ad. Saber ahora no quiero
debiera, que foy mas yo
	
qual lo mejor viene A fer)
que nadie. Diem. Quien, cielos, vi6
	
que a mi me barra Caber)
en el mundo igual pelar ?
	
que fi efpero , deferpero.
Qué una ciega inclinacion
	
Dian. Si otras caufas conficlero,
obligue A mi vanidad) 	no os juzgo tan mal hallado
oyendo efta necedad,	 en Milan, que os dé cuidado
a dudar en la eleccion„ 	 eflar hoy en él. Fad Por que?
con aquella difcrecion	 pian. Porque el que embozado fue
de Carlos! mas ya que aqut
	
de todos tan celebrado
hoy ha llegado ( ay de mi%	 (que / ya todo fe ha fabido)
fi él el embozado fue	 no se por qué le ha de dar
de jufta y farao labré,	 pena defcubierto eflar.
lad. No os efpanteis de (pie asi	 Fad. Cielos, Diana ha creido) 4,
hoy, A riefgo de enojaros,	 (el mote la caufa ha fido)
A elle jardin , donde vengo,
	
que el de la jata fui yo;
intre a hablaros, porque tengo	 y pues €1 amor me dio
muchas cofas en que hablaros.	 ocafion ahora con que
par. Y yo difpuella A efrucharos	 pueda obigarla , dire',
efloy ya, porque no entreis	 que ella el riefgo me deb16.
otra vez adonde os veis:	 Aunque jamas prefl1m16 A d'id.
• decid, pues, lo que intentais. 	 el corazon que os adora,
Fad. Que tan gran merced me liagais,	 hac ,:rns cargo , fe.fiora,
feilora , que os &ciareis	 de alguna fineza unja;
de una vez ; y no dnalcfo	 vienoo que elle feliz dia
ale tengais ' de mi ventura,	 YO* la fabeis 3 mal haré
en
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en negarla yo , porque
	 .EJI. Ves como tu te engariafte
fuera agraviar la ftrieza,
	 en las ferias ? Pues aunque
que me debi6 era belleza.
	 Fadrique del t'elija fue,
Dian. Cierta ril i defdicha fue, ap.	 no fue el que tu imaginafte l,
Efrela , no
 hay que apurar	 feñora , guando danzafte.
tn:-1 mi pena. Efi. Pues eflarrios ap.
 Fad.
 Yo fui el que ella imaginó..
ho) en la ocafion , veamos
	 EfI. Pues qué compas fe os tocé?
Ii
 ef; que te quiere engañar.
	 Fad Otro aprieto? ay antias al ias
DiaL Mucho he eftimado llegar	 Efi. Qué danzafteis ? Fad. Las folias*
it haber Cabido, que fuifteis4	 que no sé otra danza yo.
vos el qi...e A Milan veaileis,
	 pian. No es menefter advertille
por
 fete
 la que os conocí
	 mas, pues tan cierto feria,
yo, y afirmando ahora aqui
	 que folias danzaria
fer el que tanto Iticifteis,
	 quien fe vili6 de amarillo :
no me lo quena creer
	 mucho me he holgado de ato,
Eftela, a quien lo decia.
	 mucho, Fadrique , he eftimado
Fad. Elda es opuefta rnia,
	 las fefias, que me habeis dado
darla eftado es inenefter,
	 de VOS
 mamo, fi atendeis s
porque no tengo de ver
	 que con las fehas me habeis
fu perfona i vuelto lado
	 facado de un gran cuidado.
Efl. Mirad, que fi yo he dudado
	 Aad. Si ha errado mi penfamientos
el que vos fuifteis, feñor,
	 la difculpa efti notoria
quien con tal gala y valor,
	 en len flaco de memoria.
de . todos tau celebrado
	Fern.
 Y gordo de entendimiento.
falifteis, no por dudar '
	 Dian No os difculpeis, que no 'intento
de vueftro.s meritos fue.
	 culparos de engaños lleno,
Fad. Pues por qué, Efiela ? Efi. Porque	 ni que os tomeis , os concedo,
el atreveros a entrar
	 de otro el inerito 3 fi arguyo )
en
 Milan,
 antes de eftar
	 que quien no le tiene fuyo,
la paz confirmada, no
	 no yerra en bufcarie ageno.
cordura me pareci6,
	 Entranfi las Damas.
fino temeridad. Fad. Bien: 	Fern.
 Bueno ha quedado el ferior
pues quien en el mundo, qUien
	
Principe amarillo. Fad. Cielos,
mas temerario es que yo
	 qué es lo que p_,fa por mi ?
Efl. No fue mi intento negar,
	 qué oigo ? qué efcucho qué veo?
que vos fuifteis,
 fobo fue
	 Quien en el inundo fe vió
afirmar, gran feñor,
  que
	 en igual &t'ay re ? / pero
fe han podido equivocar
	 qué me admiro? que me efpanto,
las ferias, y por moftrar
	 fi yo de él la culpa tengo?
igual fe engañó al difcartillo;
	 Pues con mis deratenciones,
qué color. tad. Dudo al oillo,
	 y vanos clivertimientos,
.Eft. Vos facafteis? Fad. qué color ap.
	
haciendo de todo quanto
diré ? diciendo el mejor,
	 es urbanidad 1
 defoi.ecio,
no puedo mulo : Amarillo.
	
di la ocafi -ai al &fayre?
C z no
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no penrando , no creyendo,	 que aun no le Cupiere dar
que era menefter que yo	 colores al fingimiento.
tuviere merecimiento	 O ,o. uien emendar pudiera
mayor , que fer yo : mal haya	 tantos mal limados yerros
tanto mal gaflado tiempo. 	 corno doró mi ambirion )
Pern A preguntarle fi acabo	 y defdoró mi defprecio !
fue en cara de algun Barbero	 Qué mal hice en perfuadirme
el arao de las folias	 altivo, vano y foberbio
ire',
 fefior ? Fad. Oir no quiero	 a que era grandeza en mi
nada que digas, Pernia.	 el ignorar todo aquello,
Fern. Por qué tal del-abrimiento ?	 que urbanamente aun los Reyes
Fad. Porque he conocido quanto	 deben faber ! Tarde llego
mutiles fon aquellos, 	 al defengafia , de que
que de fus converfaciones 	 el mejor, el mas fupremo
no dexan algun provecho	 aplaufo, no es de la fangre,
al que las oye ; y asi, 	 fino del entendimiento.Sa (ellgarce/o.
no folarnente pretendo	 Marc-Señor. Fad.Marcelo, qué quieres?
no oirte ahora, porque efloy	 Marc. A darte un aviío vengo.
diCguitado ; mas precepto
	
Fad. De qué? Marc. De que ella noche
fea inviolable )
 que en tu vida	 los celebrados ingenies
me hables ), pues al efcarmiento	 de Italia, publica tienen
llegué ya de guamo fuera
	
una Academia, y fofpecho,
mejor,  que todo aquel tiempo	 que vienen a convidarte
que con un lec° gailé, 	 a ti, y A Carlos; yo viendo
lo gallLra con un cuerdo. 	 quan poco galas de hallarte
er?';' Pues me deflierras de ti, 	 en aquellas cofas , vengo
voy a cumplir el deflierro, 	 A avifarte de que aqui
que ya sé quan peligrofo	 no eftés, porque en el empeño
el oficio. es del contento) 	de ir no te pongan ) fi acafo
pues ha rnenefler llegar	 llegan A verte. Fad. Marcelo )
liempre A ocation.	 rafe.	 no fobo de ellos huiré)
Fad. Yo eflov muerto,	 mas faldré A verme con ellos;
y no fiento haberme hallado	 porque en ea obligacion
Diana en mentira , pues puedo
	
de ir me pongan, que yo intento
difculparla con decir,	 calligar la floxedad
que fue un engañado afecte 	 de mis vanos penfamientos
de amor, querer obligarla
	
con la verguenza de verme
Cautelofo ; fobo fiemto	 entre tantos Libios necio.
haber con vanos dercuidos
	
Llegue A villa de fus ciencias
vivido tan poco atento
	
mi ignorancia, p: , r lo menos
A guamo es corter.mia,	 fe verá que es ignorancia,
que ya que A fingir me atrevo, 	que quiere dexar de {-cric).
el ha Lame en un arao, 	 Y tu, Marcelo ) me bufca
errafe toacp los medios,	 en Italia los macaras
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mas celebrados de guainas
buenas letras hay , y lu,go
los de quantos exercicios
a un Principe hacen perfecto,
cabal A un buen cortefano,
y .'ucido
 a un caballero.
Que fi en la mina del alma
diamante bruto mi ingenio
fue, le ha de pulir mi amor,
fondos dan& le y reflexos.
Si fue oro que ignorado
efluvo en olarcuro centro,
mi amor ha de acrifolarle,
quilates dandole eternos.
Si fue perla mal pulida
en la concha de mi pecho,
ha de efirrerarla mi amor,
dandola
 valor
 y precio.
Ni una accion , ni una palabra
fo a hacer, ni decir tengo,
que coniultada no cité,
y examinada primero
con la razon y el difcurfo,
la cerúlea y el confejo
de quien fepa mas que ye;
y pues
 a confefar llego
que hay otro- que fepa mas,
ya no
 by
 quien fabe menos.
Heernofifima Diana,
tarde mejorar intento
znis defectos; mas pues eres
calla deidad, á quien 
- dieron
templo y aras los Gentiles,
y hoy en tus aras y templo
gentil mi amor todavia,
tu nombre idolatra bello;
debate aquefle mi,agro,
la perpetuidad del tiempo
fzri la tabla mejor
que
 pen ,:e' entre iS trafees
de tus fagradas pared, s,
Ver A un iguorante cuerdo?
Ila ,i0de á un defvaneci , 1;-,
sa,;;-afiado A u 11 r<„, t.:,-;;L:i0;
y para decirlo todo,
ferá el prodigio mas nuevo,
ver que llego a confefar
hoy, que nada lapo un necio. Vale.
Salen Carlos y Enrique.
Enr. Soliegate. Carl. - Sofiego
pides A. toda la inquietud del fuego ?
a toda la mudanza de la luna?
del mar la ineonliancia y la far.
tuna ?
a mi amor ? que asi es bien que le
publique,
guando le miro, Enrique,
en mi dos veces ciego
fee la fortuna, el mar, la luna, el
fuego.
Enr. Pars qué caufa te obliga
A fentimiento igual ?
Carl. Quando lo diga,
verás en fu difculpa
A la culpa, fin fefias de fey culpa,
que á mayores defvelos
difculpa la difeulpa de los zelos.
Ente6, pues, ella tarde
en un jaedin,donde mi amor cobarde
mas a adorar, CIA merecer difpueflo,
el fol vió de Diana 5 mas tan preflo
me defpidi6 3 que la efperanza mia,
Encepa haciendo de la edad del día,
viZ en un inftante , un punto,
la aurora, y el ocafo todo junto.
A aquefle jardin
de llores y de encantos bello abifmo,
Fadrique entró al inflante,
adonde mas feliz, no mas amante
.,
mereció ( pena rara ! )
11:1 Diana tan de erpacio le efeuch4ra,
que fe elluvo con ella
toda la tarde hablando:de mi eflrella
mira el rigor, pues el vive admiti,io
al
 favor,
 de que muero deefpedido.
Inr. Que eftá el confuelo advierte,
faeil en die cafo.Car
 De
 qué fuerte3
fi
 lo 6j
 mi arriar pierde,fuainoe_gana.
De una caus
En. Creyendo que a Fadrique oiria
por entretenimiento, (Diana
aun mas por favor,yel fentimiento
fer ti fonja debiera, •
fi Cu ingenio , fefior,  fe confielera,
mies que haya fido eCpero,
no tu competidor mas tu tercero.
Carl. Poco efo me afegura,
porque el juicio (ay de mi!) de una
hermofuea
nunca procede a lo mejor atento;
y un capricho de amor, no es argu-
mento,
que fe funda .en razones,
y la pafion de amor toda es pa.fiones,
Enr. Ella, es muy entendida,
y no fe querrá ver tan deslucida
en la eleccion que hiciere;
y mientras el efecto no fe viere,
trata de defechar efa trifte,za.
De Milan la nobleza
toda ellá en el paleo,
entra a lucir en él , feñor , 2 pues creo
que el mirarte aplaudido
de todos, y de todos tan querido,
templen en parte aquefe rigor fiero.
Ca.Si no ha de eilarDiana en el terrero,
de qué me ferviri que yo en él, fea
el mas galan , y qué ella no lo veai
mas que fus partes luce , las infama,
quien las °flema efpaldas de fu da.
:Enr. Yo de tu fentimiento ( Ma.
que te di vic:11:3 folamente intento;
y pullo que no quieres
falir hoy al pafeo 5 ya que eres
docto en ciencia qualquiera,
en tu quarto Lifandro.
Carl. Qué Enr. Te erpera
con libros, ellos pueden
divertir tu pelar. Car.Ya no  concede
tregua maeftros, ni libros 1 . mi en.
fado :
mal haya) Enrique 5 amen a quanto
he elludiado,
a dos efectos.
pues no he aprendido eta todo
queftion enfeirie de obligar el modo
a' una bel `eza ingrata.
Y asi , al inflate trata	 (fuego,
de entregar cluantos libros trixe al
y defpideme luego
los macacos que he tenido,
pues que tan poco a todos he debido,
que no le hao enfl4iado
en tanto docto afan mi cuidado
quedi011 de amor, ¿I Li defdicha mia
fiendo amor filofefia.
Enr. En la docta acad'emia
de ella noche,feilor,donde fe premia
el ingenio, no dudo, (pudo
luciendo en ella, adviertas quarto
fer iluftre el faber,C4.Yo lo confido,
,pin.o yo en ella no he de eflar por cío;
y en
 fin ) ya para mi no hay cofa
alguna	 (no,
mas canf., ja mas necia é importu.
que ellas juntas de ingenios;
pues en los varios genios
de fus doctos defvelos, 	 (los
no fe habla de mi ainor,ni de mis ze.
Y pues Fadrique ha fido
el lucido, el galan el entendido,
villa de Diana,
fu belleza obligando foberana,
mereciendo fu agrado, (diado,
él es el que ha lucido, el que ha eftu.
yo el necio el ignorante :
Y asi defde aqui adelante
lucir en nada efpero,
ni quiero libros, ni maeffros quiero
Sale Pern. Aqui ella Carlos, pardiei
para mi es azar fu encuentro,
fin vede me in'. Carlo Pernia,
por qué de mi vas huyendo ?
Pern. Porque fiernpre defgraciado
fue contigo mi gracejo,
y nunca te agrado. Carl. Aguarda
que hablar contigo defeo
muy de efpacio. e era, Confidera,
fi	 fe.
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feñor, que no by de aquellos
yo 5 que te agradan á ti,
porele foy un majadero.
Carl.Ño me hablarás tu en Diana?
Perla. S. Cal.  rues falo a ti quiero
por maeftio ; fi efo
mar, fabes que todos ellos.
Defde guando
 acA, feñor,
tanto favor te merezco?
Carl. Defde que tan venturera,
tan feliz te confidero,
que mereces de Diana
ver el fol divino y bello
a todas horas quien fiera
tu! Pera. No habia mas que ferio ?
De una fiefla A fu lugar
volvía un Tamborilero,
y un Frayle tarnbien volvía
de la fiefia A fu Convento.
El Tamborilero iba
en un burro caballero,
y el Fray le A pie. Preguntóle
el Padre : de donde bueno ?
De tañer ( dizo ) erra flauta
y efte
 tamboril; Por efo,
(le-
 preguntó ) qué le han dado ?
Eet 'refpondió : Poco cierto,
einquenta reales, comido
y bebido ,
 que no es menos,
llevado y traido , fin otros
regalillos, que aquí tengo,
Efo es poco ? dixo el Padre)
pues yo de predicar vengo,
y ni aun de comer me han dado,
y como ve, á pie me vuelvo.
El Tamborilero entonces
dixo enojado y foberbio :
Pues Tamborilero, y Padre
Predicador, es lo rnefzno?
aprendiera buen oficia
y no fe qura de efe".
La aplicacion eflá, faca;
ii
 qutrias, &flor , veros
Con
 Diana A todos horas,
hubierais =para efe pleito
aprendido buen oficio,
pues veis en el que yo tengo,
-que no lomos todos uno3 )
• Frayles y Tambori;eros.
Carl. Efiabas tu en el jardin -
guando entró Fadrique? Pern.A era
va el agafajo ? y A fe,
que fucedió un lindo-cuento,
Carl. Qué fue? Per.Que Fadrique dixo,
que habia venido encubierto,
por fofo ver A Diana,
A las fieflas que fe hicieron,
que danzó con ella, y que
la dixo un mote que luego
emprefa fue de la 'billa:
y al
 fin, paró todo ella
en que Diana. Carl. Detente,
no digas mas, que no quiere
oir que paró en que Diana
le did en agradecimiento
lugar de hablarla. Q traidor
hermano !	 mal caballero !
nunca te hubiera contado
yo de la jufta el ftecefo,
	 .
para hacer de agenas glorias
propios los 'merecimientos.
Pern.Oye, y fabrás.Cart.Qué he de oir,„
ni faber ? PC171. Que todo el cenento.
Cari.Ya lo sé. Per.Quie n te le ha dicho4
Car/. Yo me le he dicho A mi mefino:
-Por temer que fe ofendieran,
fiendo el de Urfino
 fu
 deudo,
guando fupiefen , el Dtne
y Diana que yo fui, ( cielos )
el que le echó del caballo,
y pufo fu Corte á- rielgo„
ini filencio ocafioné,
y me mató-
 nil
 filencie,
para que le aprovechafe
la vanidad de mis hechos,
Pero yo le bufcari,
y en qualZpier lugar 6 pueito
que le halle, he de vengar
de
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de la traicion el intento.	 dos veces mereció
 ya
Enr. Aventuras la opinion,	 la inclinacion y el afecto.
que de entendido y de cuerdo	 Albricias pudiera dar
tienes,Car.Pues El importa, Enrique, 	 hoy el alma de faberlo;
fi efla todo el mundo lleno 	 y asi , fin mas competencia,
de que en zelos no hay cordura, 	 declararme por él pienfo.
ni en amor entendiniient®
 Van/e. Fadrique y Carlos rigen dentro, y falen.
_Pera Bachillera lengua mia, 	Carl. No es mi hermano, mi enemigo,
buena hacienda habernos hecho;	 quien desi.uce mis aciertos.
mas qué va que fi colige.	 Fad. Para defenderme rolo
Salen Diana y Damas.	 la efpada faro. Dian.. Qué es efto?
Dian. Pernia , qué ha (ido ello?	 advertid , que eitoy aqui.
que pafando ahora al quarto	 Fad. Ya, feñora, me detengo,
de mi padre , he eflado oyendo 	 que de mis acciones es
mil d.efentonadas voces,	 remara vuelto refuto;
que en &a parte fe dieron.	 en fe de lo qual la efpada
Pera. Un cuento 5 que yo llevé,	 rendida, a la vayna vuelvo.
la caufa ha (ido , y pretendo, 	 Car/. Yo no , porque antes a mas
que otro cuento , que yo traiga, 	 me he de atrever, guando os veo
fea, feírora, el remedio, 	 prefente , porque veais
pues yo no firsio de mas, 	 que a vuetros ojos me vengo
que de traer y llevar cuentos. 	 de la traicion de un hermano.
Empecé a decir A Carlos	 pian. Si os efcuchira fin veros,
de Fadrique el fing;miento;	 pensira que vueltas voces
y asi como llegó a oir,	 hablan trocado los cuerpos;
que habla dicho que encubierto	 guando a vos tan advertido
a Milan habia venido	 os veo, y A vos os veo
a las Ellas de fecreto, 	 tan inadvertido. Fad. Yo
una legion de Fadrigues	 a mi ata atenciem rne debo,
fe le revilli6 en el cuerpo.	 que como de faber poco
Y en fin, diciendo que habia	 eftoy indicia.do , temo
fido él, y que de refpeto	 que todos me den la culpa
había caliado, por ver	 de gualquiera defacierto;
que era el de Urfino tu deudo, 	 y asi corregir procuro
en bufca fue de fu hermano; 	 mis acciones. Carl. Yo pretendo
y fi da con él, fofpecho, -	 defperiarlas, hala que
que dé con él en el limbo,	 Diana oiga que te has hecho
que no es capaz del infierno.  Va/e.	 dueño tu de mis aplaufos,
Dian. Elda, ya mi fortuna	 fiendo yo fobo fu fuerio.
han mejorado los cielos,	 Fad. Efo yo lo diré a voces,
pues el merito y la eftrella	 que otras difculTas no tengo
han juntado en un fugeto. 	 de mi yerro, fino es
Carlos fue el que A Milan Vinoy 	confefar que ha fido yerro.
y Carlos el que clifcretok 	Yo me quife atribuir
. hoy
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hoy, refiera 5 los trofeos
de Carlos, que como amori
es guerra y en guerra fueron
permitidos los ardides,
creí era bien ufar dellos.
De necio me rnotejafteis,
cuyo defa , rre me ha pueflo
en obligacion de hacer,
A vueftro fervicio atehto,
efludio de mis acciones,
con la que habeis vilo empiezo
a parecer, fi entendido
no,
 advertido por lo menos;
porque haciendo de mi parte
guamo puedan mis defeos,
fi el ferio no me d.ebais,
me debais el querer ferio.
Carl. Aunque el defengaño pudo
templar A mi enojo el medio,
tiene dos partes la culpa;
y aunque de la una le abfuelvo,
que es el haber declarado
la verdad, la otra no puedo,
+que es haber querido hacerme
el engaño ; y asi intento
a vuelcos ojos feñora,
caftigarle. Dian. qué es aquello,
en mi prefencia os moftrais
hoy, Carlos, tan defatento?
guando le debo A Fadrique,
que emendado en fas afectos
proceda, vos procedeis
tan defpechado en los vuefiros ?
çarl.Sí y en mas obligacion
os pongo yo, guando llego
a empeorarme en mis acciones,
cine piando él llega (ello es cierto)
a mejorarfe en las fuyasi
pues trocados los extremos,
en el tribunal de amor
yo mejor fentencia efpero,
' pando él prudente , y yo loco,
a•uri mifmo tiempo aleguemos,
que pok amor fue fabiol
y yo que dexé de ferio.
Dian. Para queftiones de amor
no es elle lugar, ni 'tiempo;
a vuelta-os partos tos dos
os retirad, Fad. Ya obedezco,'
que como ando por no errar,
ciegamente tus preceptos
he de 'obfervar,
 , porque sé
que nadie err6 ob.,..deciendo. rafe.
pian. No os vais vos?
Carl. Yo bien me fuera,
fi pudiera ; mas
 no
 puedo.
Dian. Por qué? Caq. Porque temo, que
defpedirrne vos tan prefto,
es , por hablar mas defpacio
'con Fadrilue , que es lo mame
que . ' fucedió en el jardi
asi aufentarme no intento,
porque no quiero que haga
mi amor efpaida A mis lelos.
Dian Era platica es muy . nueva
en mis oidos qué es efo
de zelos y amor? fabeis,
que foy la que os-efti. oyendo t
Efe eftilo , efe lenguage,
--efa ftafe , efa voz. Pero -
no quiero enojarme, ido,
difculpado eflais fi advierto,
que Es la mayor necedad,
la necedad del difcreto:
Idos , pues. Carl. Sin mi dos veces
me ire,
 guando confidero,
que voy por mi error fin mi;
y fin mi,
 porque me auf,.-lit6. Vale.
Dian. Ellela 3 hay mayor defdicha
que la filia? ("Liando tengo
la aficion en una parte,
• elan alli los defectos:
piando el defengaño puede
mudarlos tras ellos Ve07
que los afectos fe van,
En
 qU6 ha de parar aquello,
amor ? Qué te va en lacar
de una caitra . :dos efectos ?
JOR..;
De una causa dos efeplos.
TORNADA TERCERA.
Salen por un; puerta elDu que delVlantua
Federico con' acon2palianae,: - to iy Pablo; y
por otra [ iliberto Duque de Milan
con aeompagamiento.
Fil. Vueftra Alteza haya fido,
fefior, A efte fu Eftado bien venido.
Fed. Y vueftraiAlteza hallado
en él con la falud que ha defeado
quien caro fuyo efte Palacio adora:
y como eftá. Diana mi feilora ?
	Fil Para ferviros tiene	 (ne
falud.Fed.Dios fe la dé corno convie-
nueftra paz,contando,fin engaños,
fu edad el tiempo figlos,y noáaños
con el aumento que mi amor defea.
Fi/. Qué tan felice mi fortuna fea,
que llegue 1 mereceros
efla dicha , feriar , de poder veros
en Milan efte día!
'red. La dicha,y la fortuna  fobo es mía;
Ii bien por penfion tengo
della el grande cuidado conlvengo,
or ue habiendo fabido,
Carlos, y Fadricyte no han tenido
en aquella afiftencia
la atencion que debi6 igual compe-
y habiendome avifado (tencia¡
por cartas uneriado,que ha llegado
tanto fu locura,
con necia, COlir vil defcornpoftura,
tantas fagradas leyes olvidadas,
facaron las efpadas,
fin tener advertencia
de la her mofa Diana A la prefencia;
pufe en el camino,
porque asi componerlos determino,
caftigando los dos, con que no fea
alguno tan di -c ho lo, que fe vea
en tan grande ventura,
como dueño feliz de fu hermofttra;
poniendo A vueftras plantas,
fi efte es el'fin decapetencias tantas.
mi perfona , y mi eftado,
fin lo que entre los dos
 eft i tratado.
Fil. Aunque ha (ido tan jufto
vueftro enojo,feilor,vueftro clifgufto
una zelora culpa
anticipada tiene la difculpa, (nes
y no han de hallarle en todas oca.fio-
prontas, A lo mejor )
 las atenciones,
y mas jovenes pechos,
de fus meritos tramos fatisfechos.
Fed Aunque /a inadvertencia
de los dos fuere me dareis licencia
a que crea que ha fido
foto uno quien la culpa haya tenido
CU
 tanto atrevimiento,
que ya fe (loza ver cuan poco atento
la ocafion habrá dado.
Fil.Y o no he de fer fifcal,fino abogado:'
y asi a ringino efp,ero
aculpar,que difculpar  todos quiero.
De Fadrique aquel quarto es y de
Carlos
efte,vos A los dos entrad 1 hablados
en tanto que yo pido
albricias A Diana de que ha fido
tan dichofa que hvefped igual tiene,
y A befarosfeiior,la mano vieneaVatf:
Fed. Bien rezel4 fiempre Fabio)
que Fadrique habla de dar
eflos extremos lugar;
ique Carlos, en fin es fabio4
cuerdo y prudente. Fab. Es asi.
Fed. Puefto que ya aqui llegué,
primero a Carlos veté.
Fab. No es aquel Enrique ? Fed.
Enrique ? Sale Enr. Dame, ferior,
tu mano. Fed. Alzare del fuete
qué hace Carlos ? Enr. Con rez,elo
lo diré. Fed. Habla fin temor.
Fur. Con Pernia todo el dia
le dexo en converfacion.
Fed. Quien es Perniai? Ear. Un bufo.
Fed. Y a. me acuerdo de Pernia,
pero advierte 4 qu .e por quiea
pre-
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pregunto, es Carlos , Enrique,	 Fed. El que ell:is tan divertiJoi
no pregunto por Fadrique.
 -	
Carlos, con efe juglar.
.Enr. Por el refpondo tambien,.	 Fern. Mas qué me viene ahora ar dar
porque el es con quien alcanza	 el centenar prometido?
el hombre, que he referido	 Fed,Y en tanta converfacion..
tal agrado., que aqui ha fido,	 .Carl, Algo me ha de divertir.
feiñor, , toda fu privanza.	 Fed. Tu , que folias decir,
Fed. Liia.odro , .fu maefiro., no 	 que hombres mutiles fon,
afilie A Carlos ? Enr. No sé	 y- 'que un loco fola.rnente
como he de decirte. tía. Que?	 puede A hombres de efe humor
Enr. Qu,' A Lifandro defpicli6	 hablar, lo efcuches? Carl. Señora
defpues de tanto fervicio, -	 confejo muda el prudente.
que . i, fu tierra fe ha tornado,	 Fuera de que fi culpé
bien quej,fo y mal premiado. 	 A quien con ellos trató,
Fed. Pues , y aquel noble exercicio 	 fue, guando en ellos no hall6
de los libros ? .Enr. Ya no tiene	 fegunda intencion , en que
pito en ellos, fino fuera	 diCculpar el mal gaftado
por mi , todos los hubiera	 tiempo. Fed,Y tu tienesle? Carl.Sh
.
quemado, pero . aqui viene .	 pues de él folamente oi
con éi , de él fabyás mejor,	 ,.,	 la ciencia que _me ha agradado.
que nada -te he encarecido.	 Fed. En que ciencia ( error notable ! )
Salen Carlos y Pernia.	 efe loco hablará bien?
'Ciar/. Perna , tu fobo has (ido 	Carl. En todas habla bien quien
el Mercurio de mi amor; 	 habla en lo que quieren que hable.,
y asi , contigo no mas	 Fed. Y Lifandro ? Carl. Yo mandé,
hablo ya de buena gana, , 	 que .me dexafe , y fe fuefe,
que, en fin , me hablas de Diana.	 que ataba caduco, Fed. Y efe
:Pern. Es aSi , pero jamas	 fue digno premio? Carl. Sí fue;
de quantas veces tu pena	 pues en quanto Tri2 enferió,
confiado, tu de la filia 	 facultad no le debí,
te acuerdas. Car/. Torna , Pernia.	 que me aprovechafe aqui,
?era. Por fuerza ha de fer cadena;	y deengailad.o yo
que es confonante forzado.	 de haber echado de ver,
Fed. En mi vida no creyeras	guau poco puede ayudar
que un folio inftante eftuviera 	 el raber para el amar,
Carlos tan mal ocupado;	 be aborrecido el faber.
de ella novedad labré	 Fed. Muchas replicas tuviera
la catira : Carlos.? Car/. Señor,	 cía maxima ,. fi yo
tu en Milan ? Fed. No ha.-fido error	 quifiera arguir,  mas no
al yerme, admirarte ,, que
	
he de hacer mas que 'una 9 apera:
con . far ber yo que tu aqui	 Amor no es voluntad ? di.
eftiS, tambien me he admirado,	Carl. Voluntad es el amor.
ya de haberte . a ti mirado.	 Fed. Y no es potencia inferior.
Carlse Pues qué te admiras de.mi ?:	 del entendimiento,? Çar./..Si,— .
Fed,D 2
De una causa dos efectos.
AFed. Luego es en elle argumento 	 reñir no-s envié.;
luego fi habernos refiido,cierta , que para tener
compitiendo no tenemosvo;untad <, ha meneler
culpa pues antes habernostener uno entendimiento;
nuelra obligacion cumplido.con que no me negarás,
a la voluntad prefiere,
	
Fed. En fagrados galanteosfi
y manda .) que el que Cupiere
	 la competencia es cortés.
mas Carlos,
 amará mas.
	
Carl Efo poner puerta es
Carl. El que a amar haya llegado	 al campo de los defeos.
Vive Dios fi en tanto abirmo,con la ciencia que le das,
yo a dividirme llegáraconcedo que amará mas,
en otro
 yo,
 y, ele amaramas no ferá mas amado.
a mi danza, que
	 mi rnifinoYo , que con entendimiento
ver a Diana llegué,
	
yo inifrno no me fuffiera
ua.nto pude amar amé:
	
competencias de igualdad,-q
Y que en mi mifina mitadcon que de mi fentimiento
IBIS
 zelos fa.tisfaciera.efran mis difcurfos llenos,
como al efecto verás,
	
Fed. Segun cío, tu habrás dado
la ocafion en ella accion !pues fiendo quien quiere mas,
foy quien lo merece menos.
	
Carl. Yo no he dado la ocafion,
mas tampoco la he rehufado.asi , no quiero- faber
Fed. Pues cuentame como fue.lo que me ha de preferir
en el modo de (entir,
	
Car/. Ya te acuerdas de que aqui
á una .itzfla vine, Fed. Si.y no en el de merecer.
Eflé conmigo Pernia,
	
Carl. Y que I Fadricine conté
en tu prefencia el hiedoque a todas horas me habl6
en Diana, y de quien yo
	
de ella. Fed. De todo fui yo
sé
	
	
tefligo. Carl. Pues	 contó,lo que hace cada dia.
que él habia lido,
 y por d'oY no digo yo , que fuera
un hombre con quien ufana
	
colerico le bufqz.16,,
nii	 Y matarle pretendí.rnelancolia eftuviera,
Fed. Eflando Diana allí?que un perrillo de Diana
Carl. Efa mi ventura fue;el mifino agafajo hiciera,
que fi reñir bien mi fama
-
red, -i.rguirte mas no intento,
por el pefar que me da	 folicitaba feizor,
qu'ando fe rifle mejor,ver, que aborrecido ya
A- ti t fr. S. tu entendimiento,
	
que a lcs 0)05 de la dama ?
Hablemos en lo que ha fido
	
Fed. De fu refpeto el precepto
lo que
	 los dos ha obligado	 no fuera julo que guardes ?
haber la epacta facado,
	
Carl. Mas de un mitIon <de cobardes
tiene en el mundo el relpeto.que es lo que yo he venido.
Carl. Efo preguntas ? Fed. Pues no?	 Fed. Y el ettar tan deslucido
Caíd. PUS ahí qué hay que difcurrir? 	 es tambien parte de amor ?
quien'nos envió
 acomyetin,	 Carl Sí ) que el clefettido feizor,- •	 .
es
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es gala del dervalido.	 ciencia, que no haya eftudiado;
Ande galan el dichofo,
	
maeftro , que no haya tenido.
que al ufo de fu cuidado,
	
En qué agilidad , '%fetlor,
quanti.) mas deralifiado,	 t]e lucido caballero,
mas gafen erli un zelofo.	 ro fe feñala el primero ?
Yo de Fadrique lo efloy,	 Fed. Raros efectos de amor
y viendo que ha merecido, 	 fon ellos, rabio, que aiqui
por necio y por deslucido,
	
llegamos I ver 1 No sé,
mas lugar en Diana, voy	 fi aun viendolo , lo creeré,
haciendo por parecerle:
	
Sale Fadrique muy galos.
y asi , feñor,  hago aprecio	 Fad.Tn voz, gran feñor,  oí,
de fer deslucido y necio.
	
y aunque , corno dicha Mía,
Id. Con miedo llegaré a verle, 	 pude dudarla y temerla,
que fi tu tan necio eflás,	 el delco de creerla
habiendo tan entendido
	
me perfuadió A que feria
venido aqui , él , que ha venido
	
verdad 5 'fiendo la pi imera
necio, habrá de efleaflo ñus. \
	
vez 5 en que mis ojos ven,
Y aunque mi temor cruel	 que diga verdad el bien.
me Ilatna A un tiempo y me admira,
	
Dame tus plantas, esfera
a tu quarto te retira,	 donde, como en centro, eflA
que le quiero . ver A él :	 mi humildad. Fed Alza del fueloi
Véte 5 pues. Cari. De buena gana:	 que aunque tambien de Marcelo
Punja ? Fem. Seguirte quiero.	 tu ocupacion dudé i ya,
Ca.Vén,que ha mas de un ilglo entero
	
oyendote , la creí.
que no hablamos de Diana. ranfe.	 Qué hacias ? Fad. Defear Caber,
led. Si asi eftá Carlos , qué hará
	
feñor , para merecer
Fadrique? Fabioe, no sé	 una hermofura que vi;
qué genero de amor fue
	
porque efti muy defayrado
die. Fab. A Iii Marcelo eftá	 con fu dama un ignorante.
Sale .Marcelo.	 Fed. Pues es ciencia el fer arnedite ?
led, Marcelo? Mare.Seflor,tus plantas Fad. De harto defvelo y cuidado;
mil veces me. da A befar.
	
porque aunque para fabella
led.Qpé hace Fadrique?Mar.Efludiar. 	 no es menefter eftudialla,
Sed. Mas Me admiras,mas rne efpantas 	 pues el mas necio fe halla,
con efo , que con haber	 fin penfarlo , dentro de ellas
viflo A Carlos. Mar. Pues, ferior,	 para aprovechada si,
por qué Fed. Porque lo mejor	 y no fobo es ciencia amor;
no es tan faca de creer,	 pero 'no hay ciencia , fehor,
como lo peor. Marc. De mi,	 que amor no contenga en si.
diciendolo
 yo, si es.	 La de artes 2 pues cada, dia
d. Pues qué ha fido e ito?Mar.Defpues	 todo filogiftno es;
que oyó de Diana aqui	 de filofofia , pues
no sé qué baldon 5 no ha habido,	 natural filofofia
s con vigilante cuidado,-	 es; la de leyes tainbieg s
tiptir4
r---
dos efectos.
mayor planeta, porque,
fi hacen palacios los reyes,
los foles harin esferas,
y ella lo es, pues tantos tiene.
Dian. De vuefira faiud mi padre
meinformó.Fed.La vueftra aumente
el cielo , corno defeo,
que asi frá la del fenix.
Fil. La paz pondré yo entre tantos
cumplimientos tan cortefes,
fuplicandOos que vengais
I vueftro quarto. Fed, Obediente
eftoy : fi a.qui yucal-a Alteza
no queda, mi amor fe ofende.
Diem. Yo me quedare', fi en efo
nii humildad os obedece.
Fed. En toda mi vida vi
herrnofura mas ptudente.
Vanfe los hombres.
Eft Ya, feilora,, no podrás
'dilatar mas el haberte
de dec'arar por el uno
de los dos que te pretenden.
Vin. Ay Elda , ay prima, no
mis defventuras tne acuerdes,
pues hoy, como mitad mia,
tan de cerca las adviertes.
:Ni! Como quieres ya efcufarte?
Clor.No es pofible. Dian. Como quiero
que no me efcufe , mirando
que , a fu principio fe vuelve
la duda pues es la mifma
que fue antes? Efl. De qué fuerte.?
Dian. Primero me perfuadi
que el de mi afecto fuefe
Fadrique 2 y viendole necio,
trátá olvidarle y perderle.
Supe defpues que fue Carlos,
y 'guando ufana y alegre
por ál quife declararme,
( hallando en ál juntamente
el merito de fa aliento,
y el, influxo de mi fuerte )
' veo que ta defatcnto
De una causa
pues para que bien fe avenga,
no hay republica que tenga
mas leyes 5 que el querer bien:
Tambien es de altrologia,
que es ciencia de las eftrellas,
y el amor confifte en ellas;
halla la de teologia,
es , pues fi tiene ,
de la teologia el efecto
a Dios Illifik10 po; objeto,
tambien es Dios el amor.
Fed. Aunque contigo enojado,
por lo que fupe ,, venia,
perfuadido a que feria
tuya la culpa quitado
me has el enojo. Fad. Señor,
mia no mas fue la culpa,
que a un error no hay mas difculpa,
que corifefar el error.
Y asi enojado conmigo,
y n con Carlos efts;
yo le ocafiuné , y fi es
jufto darme a mi caftigo,
a tus pies efloy. Fed. Levanta.
Fad. Si no es perdonado , no
Me levantará. Fed. Quien vió
en los dos novedad tanta ?
11 are. A bufcarte con Diana,
feñor 5 aqui el Duque vuAve.
Fed Pees retirate d aqui,
halla que fu enojo 'cfe.
Fad. Ay bellifirna Diana,
qué de cuidados me debes! Pafe.
Sale Filiberto , Diana, Efiela y Damas.
Dian. Vueftra Alteza gran fefior,
venga con bien a ella breve
Corte fuya 5 que ineapaz
de tan generofo huefped,
corrida efla. Fed. Vueftra Alteza;
fi tanto favor merece
mi humildad, me dé fu mano;
y crea que fi es que debe
correrfe de algo fu Corte,
feri de que en mi no alb,erstke en
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en (us acciones procede,	 A tina deidad que at-5brrece.
que delante de mi faca	 Y asi , no advertí que aquetta.
la efpada , , y defpues fe atreve	 ocafion , feflora , fuefe
a pedirme' cara A cara	 ocoritecida 6 burcaela,
zelos., y .tan imprudente,	 q0e el que fus errores teme,
en fas , que fu ingenio ya	 nunca A la difcuipa acude,
mas , que me obliga , me ofende	 por ir a la culpa liempre.
Pues fi uno es neo() , otro loco, 	 Pero ya que dirculpado,
como quereis ,que yo llegue	 ( vos lo clixifteis) merece
por ninguno a declararme ?	 mi delco efta ocafion,
antes me daré la -muerte.	 bien feri que la aproveche.
Zfl Fadrique , fersora. Dian. Di.	 Dame licencia de que
0. FiLia aquella parte viene.	 a vueftros pies obediente
Clor. Lindo ingenio, para que	 una merced os fuplique.
en tES dudas te acordele.	 Dian. Ya la teneis , fi fois breve.
Efr. Qué dirá de difparates ! 	 Fad Lío, feraora , es negarla.
Sale Fad Si pens4ra que efluviefe	 Dian.Por qué? Fad.Porque quien ofrece
aqui vueftra Alteza, antes	 debaxo de un im o fible,
que de mi quarto faliefe,	 antes niega., que concede.
con rezelo de fu enojo, 	 Dian. Qué impofible os he pedido?
( pues lo es el llegar A verme)
	1- ad Qu6 mayor hallarle puede,
me dexára en él , fefiora, 	 que rer breve un ignorante ?
morir, haciendole breve
	
Dian. Pues decid lo que quilierei
fepulcro de un derclichado,	 que iv, erateja cenferada,
corno fu infcripcion dixefe :
	
mucha de cordura tiene.
Aqui un infelice yace,	 Fgc/. Yo, fea:-;ora, os fupliqué
que muere , porque no muere.
	
alguna vez, que me hicieleia
Un. No efloy yo tan poco atenta,
	
merced de que os dece.rafeisx
de urbanidad a las leyes,	 fin atender neciamente
que me ofenda de que vos
	
A quan remoto el confue!.o
me hableis boy , aislando fucede
	
eftá para el que os perdiere:
el acabo de encontrarme
	
imaginaba yo entonces,
aqui , que fi algunas VeCe5	 que paria fer que fuere
nse ofendi , fue perque fue
	
yo el dichofo : mal he dicho:i:
cuidado 1 y es diferente
	
porque no tan folarnente
un cuidado que fe niega, 	 lo imaginaba, itZS ya
1 un defcaido que fe ofrecer
	
lo creia, 0.é imprudente.,
Fact. Era diftincion, fefiora, 	 aconfela.do configo,
de que tan futil me advierte	 , a si mitin° no fe cree?
......
vuellro foberano ingenio,	 / DefengaUrne un defayre,
no era jato que la hiciefe	 y de un inflatate A otro, hallan
yo, que no me toca A mi	 demas Al i de mis males
tuas de faber quanto ofende	 aun malr acá de mis bienes.
ull .clefvaIido que adora.
	
Trate curarme A experiencias
.	 que
De una causa
que hice en mi miftno l de fuerte,
que aunque mal convalecido
eftoy de aquel accidente
de mi ignorancia, temiendo
(planto quien os pierde pierde;
fuplico, que dilateis
Ja fentencia de mi muerte,
hafta que acabe la cura:
que en
 fin, la herida mas fuerte,
Ii blanca mano la halaga,
lana mas y menos duele.
Dian. Dos admiraciones fon
las que vueftra voz me advierte,
una lo que emprende, y otra
el modo con que lo emprende.
La pretenfion y el eftilo
me han fufpendido dos veces;
y asi , no sé rcfponderos,
halla faber como pueden
el valor , ingenio y gala
mejorarfe. Fad. De ella fuerte :
De gala, ingenio y valor
amor es dueño , pues fuera
cierto, que ingénio no hubiera,
gala y valor fin amor,.
el hombre que con mayor
erfeccioa lucir defea,
y en Colo latir fe emplea
mas galan que el mifrno Apolo,
amor lo hace, pues es foto
porque fu dama le vea;
El que mas anua ha tenido
de mirarfe ferialado
por fu ingenio, y celebrado
de cortefano entendido,
Ja principal caufa ha ficto
amor , para. que preterida
en una y otra contienda
de ingenio, por varios modos,
verfe aplaudido entre todos,
porque fu dama lo entienda:
El que mas vanaglor;rofoa
coronado de victoriaar,
en las humanas hiftorias
_
do $ efectos.
hizo fu nombre &mofo,
amor es el poderofo
afecto que a ellas le llama,
no es foto opinion y fama
las que le iluftran valiente,
pues lo hace folamcnte,
porque lo efcuche fu dama.
Yo asi , como nunca he amado
halla ahora ni he tenido
dama ni galan he fido,
ni entendido ni alenradoi
pero ya que enamorado
ligo la impofible carena
de la herinofura mas bella,
los medios he de bufcar,
que con nadie quiero eftar
mas ayrofa , que con ella.
	 Vafi.
Dian. Has vifto ERela, en tu vida
cftilo tan diferente ?
Efi. Yo lo he efcuchado , dudando
fer él. Salen Pernia y Carlos.
Carl. Dexame. Fern. Advierte.
Car/. Ya no hay qa pierdafe todo,
pues que Diana fe pierde.
Fem. Ya fe vifti6 de amarillo
cae Principe excelente.
Dian . Conmigo venid. Carl. Aguarda,
y pues otro lugar tiene
de hablar, tengale yo que
foy quien mejor lo merece.
Dian.Nadie para hablar conmigo
lugar mereció; y fi puede
llegar a tener alguno,
tenerle, no es merecerle :
fuera de ello, quando fuer4
verdad que otro le tuviefe,
nunca eftabais vos mas lejos
de tenerte, fi fe advierte
que no foy yo en quien podia,
por irle aquél llegar elle.
Cart. Si tuviera entendimiento
yo con lue advertir pudiere,
que ninguna accion es inia,
la .adYirttera i mas no puede
_ pro»
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proceder Mas atinado	 fiendo el trofeo mas
quien fin difcurfo procede. 	 y la victoria mas .cuerda,
Diana Pues yo me acuerd,9 de oir 	 que por fu dama fe pierda
alabaros de prudente.	 todo, y con dama no hay fama,
Carl. Yo tantbien, pero era quartdo	 pues fe olvida de fu dama,
procedia libremente,	 quien de fu fama fe acuerda.
defocupado mi ingenio 	 Luego habiendo yo olvidado,
de la prifion que hoy padece.	 fama , mi lucimiento,
Ya ninguna accion es mia,	 mi valor, mi entendimiento,
que embargadas me las tiene	 yo efloy mas enamorado;
una pafion poderofa	 nada, pues, me dé cuidado,
que ni atienda, ni pienfe, 	 que fi todo lo atropella
ni imagine, ni difcurra.	 una herrnofa deidad bella,
Dian. Pues qu-é pafion hay que fuerce	 de nada me he de acordar,
al entendimiento? Carl. Amor.
	
pues con nadie quiero alar
Dian. Yo vi efecto diferente,	 mas ayrofo , que con ella.
pues fe pufo en libertad. 	 Dian. No me obligueis á deciros,
Carl. No amaba como yo efe.	 que habeis echado imprudente
Dian. Luego errar es amar? Carl. Si.	 á perder una ocafion,
Dian. De qué fuerte? C arl. De efta fuerte	 que, perdida , tarde vuelve.
De gala, ingenio y valor	 Y que ya refuelta : pero
por ruina amor fe feñala; 	 que digo ? mi lengua miente,
pues no hay ingenio, ni gala,
	
nada me creais , y baile
ni hay valor , donde hay amor:
	
faber (y ello aquí fe quede)
El hombre, que con mayor
	
que fi finezas obligan,
perfeccion galan fe llama,	 defatenciones ofenden.
en el inflame que ama,
	 Vanfe todas las damas.
de 5'i fe dexa olvidar,	 Carl. Efpera , detente, aguarda,
que hay muchos de quien cuidar
	 fepa yo, feñora : Fuefe
en folaunente una dama:
	 fin efcucharme. Mal baya
El que mas defvanecido	 pafion , que llegó á ponerme
del ingenio que alcanzó,	 del monte de la fortuna
fe dio 1 fas eitedios , di6	 hoy en la cumbre eminente;
fus eftudios al olvido,	 pues fue fobo para que
en habiendo amor tenido; 	 al abifmo me defpetle
y folo á fu dama, atento	 de mis defjichas , que un trille
hace difcurfos al viento,	 lobo a defpefiarfe crece.
porque tibiamente adora	 Sale Fem. A avifarte de que va
quien por fu duma 9 feilora,	 Diana al jardin, por fi quieres
no pierde el entendimiento : 	 feguirla , vuelvo. Carl. Ay Pernial
El que mas noble y anua°	 ya no hay para que lointente.
en la lid llegó á mirarfe,	 Fem. Pues toquen te las folias,
en llegando I enamorarfe,	 baylarislas lindamente.
le cedió el valor al gallo;	 Carl. Qué ya efpirci mi efperanzat
g	 Da
. De - tina causa dos efectos.
.Da voces, y fate el .Duque Federico.	 tan defdichado , que pierda
Ted. De qué das voces,? qué tienes ? 	 fortuna tan excelente,
Carl. Que sé yo., ni para qué 	 aufencia y tiempo le curen;
lo pregunta quien no puede 	 porque nadie convalece
remediarlo ? Fed. Pues qué eitilo,	 ' de amor, mejor, ni mas prefto,
qué modo . de hablar es efe ?	 que un enamorado aufente.
Cart. El que me enfefi6 el dolor.	 Vafe, y falen todas las damas.
Ted. De guando acá de ella fuerte	 Efl. Trille eftás. Dian. Como pudiera,
hablas tu? Carl. Como he de habJar	 Eftela , alar mas alegre
Íi he perdido ( dolor fuerte!)	 quien hoy fitiada fe mira
Ja ocaon de merecer	 de pafiones tan crueles ?C 
la deidad mas excelente, 	 Efl. Si hubiera de fer,  feilora,
que en el templo del amor 	 yo quien la fentencia diefe,
colocó eftatuas de nieve, 	 prefto me refolveria .
coronadas de jazmines,	 dando el, premio A quien mas debe
y ceñidas de claveles ? 	 amor. Dian. Qual de los dos fuerat
l'el Efts loco ? Carl. Quien lo. duda? El/. Qual ? El que fe hizo prudente,
Fed. , 2ues tu, que en ingenio excedes 	 cuerdo y atento de necio,
los mas doctos ?	 eligiera foiamente.
;Carl. Si , que amando,	 Flor. Es verdad, mas por ufado
no le tiene quien le tiene -.	 e(Filo juzgar fe debe
Fed. Mira. Pern. Conliderarar.Hareis 	 fer de amor, y efotro pude
los dos que me dé la muerte;	 caufarfe de otro accidente.
y. fi no lo hago, es, por dar	 Sale Fadrique al pago.
i mis defdichas crueles	 Fad. Cobarde mi penfamiento,
ell-e gua° , de quedarme	 ( haciendo de aquellas verdes
con la vida que lo fiente: 	 hojas, y texidas ramas
y tanto el fentirlo eftimo,	 zelofias y canceles )
que A pefar de mis defdenes, 	 defde efia parte I Diana
a defpecho de mis anuas,	 verá, pues que no fe atreve
hoy vivo , porque no cefen	 A pafar de aqui , por no
de una vez todos mis males,	 aventurar fi fe ofende. Sale Carlos.
que fon mis mayores bienes. Vafe. Carl. Ya que ban de morir mis penas
Fed. E.fpera , Carlos, efcucha.	 A manos de fus defdenes,
Fern. Aguarda, Carlos, detente. 	 muera, fabiendo Diana
Wed..Siguele, Pernia. Pera. Primero	 la enfermedad de que mueren..
fi?..uiera un pleito. 	 174.	 Aunque. no sé qué temor
led. No tiene	 al mirarla me fufpende,
eflo mas que un medio , y es, 	 que pafar de aqui no puedo,
que declare quien merece 	 hecho una eflatua de nieve.
fer mas dichofo 5 Diana,	 Salen las Duques y gente.
de los dos que la. pretenden.	 Fil. En ella parte Diana
pues con ello celará	 con fus damas fe divierte.
la copapetencial i y quien fuere	 ,Feci. Pues clifcurramos primero,que
De Don Pedro Calderon de la Barca.
que A hablarla en efto fe llegue, 	 mas no es cío en un amante
el mejor modo de hacer	 merito , fino inzeres:
que fe declare á quien quiere. 	 fi tu has mejorado, pues,
Sale Clori, 	yo empeorado 5 y ficticio asi,
;Clor. Ya el inftrumento efti aqui,	 tu ganafte , y yo perdí:
it la letra, y tono atiende. 	 fi fue caufa Diana bella,
Cant. Quien_ me dirá final ha fido 	 tu á ella lo agradece, y ella
amor de mayor aprecio, 	 agradezcamelo a mi.
el que hace entendido al necio,	 l'ad. Mas tiene que agradecer
ó el que hace al necio entendido	 quien da en qualquiera ocafion
Dian. Aquefa es mi confufion.	 la caufa A una iluftre accion
Fad . Buena ocafion fe me ofrece 	 de ganar, que de perder
de llegar it hablar. Carl. Parece	 luego yo he venido á fer,
que amor me dió la ocafion	 valiendome tu concepto,
para hablar en mi , pafion.	 a quien tiene en efte efecto,
Fad. Pues el favor o el defprecio	 que agradecer tu fortuna,
de uno !plateamos , en precio	 pues la obligarnos, yo a una
nueftro la letra ha venido. 	 perfeceion 1 y tu A un defecto.
tanta Plor.Quien me dirá qual ha fido Carl. El alma, como es efencia,
amor de mayor aprecio ?	 fiempre it faber afpir6,
Fad. De aqueta letra la duda	 amor, como es pafion p no :
licencia de refponder	 luego adquirir una ciencia
it ella ha dado.	 no es amor ; si , en 'fu violencia
Carl. Yo he de fer	 perderla : luego en rigor
quien it refponder acuda.	 los defectos del amor
Fed. A efa queftion os ayuda	 fon perfecciones ; y es tanto
nueftra venida, que ha fido	 mayor la perfeccion , quanto
la que apurar ha querido 	 es el defecto mayor.
de vos qual merece el precio.	 Fad Que el alma afpir6
 it fabers,
Canta Flora.	 como efencia pura, yo
Flor. El que hace entendido al necio, 	 lo concedo ; pero no
(1. al que hace al necio entendido ?	 que el defecto pudo fer
Fad. Mio ha de fer en rigor	 perfeccion en el querer;
el mas digno premio, pues
	 porque aunque amor en tal calina
fiempre mejor catira es 	fobo es pafion , a la palma
la que hace efecto mejor :	 irá' de la efencia , pues
luego fi la de mi amor	 quien pafion del alma es,
hizo en mi mejor efecto,	 coliumbres tendrá del alma.
quanto hay de un necioi un difcreto,  Carl.
 Luego eftando el alma ya
fomas noble amor es , feiiora, 	 lo en querer ocupada,
el que un fugeto mejora, 	 fu pafion acoftumbrada
que el que deftruye un fugeto. 	fobo it querer eftara;
earl. Concedo guara mejor es 	 luego tiempo no tendrá
clcuerdo hacerle un ignorante 	 e eaudiar, ni de faber,.
Fue!
De una causa dos efectos.
pues la ciencia del querer
	 antes que mi amor llegara
aquefta experiencia, á Carlosel tiempo la efta. quitando;
luego es mas fineza amando
	
inclinacion refervada
ignorar, que no aprender ?
	 defde el dia que le vi
Fil. Aquefta queftion de amor
	
en el feftin con mil galas,
ya no te dexa , Diana,
	 y con mil victorias luego
mas que difcurrir, y es fuerza
	 en la tela : él fe rehala
que declares quien alcanza
	 por dueño luyo. Mi voz
mayor merito.
 Fed.
	lama&
	
poco, 'Padrique os agravia,
te lo fuplico á tus plantas,
	
pues no os prefiere porque
porque celen de una vez
	
fu amor excedido os haya,
los efectos con la caufa,
	
fino fu eftrella , primero
-Clon Qué dudas ?	 que A veros 5 vos llegara.
Nif.: De qué rezelas?	 Fad. Yo efloy tan defvanecido,
Qué es lo que efperas
	
hermofifirna Diana,
Fem. Qué aguardas ?	 de que cuerdo he parecido,
Dian. Igualmente de los dos	 que no quiero cita alabanza
convencida y obligada 	 malograr con los extremos
eftoy,  viendo dos efectos	 de mi necedad pafada;
pues es la mayor cordura,tan opuettos de una caufa.
Igual el extremo ha fido,	 que el arte de amor a/canza,
aunque con accion contraria;	 faber fufrir una pena,
y asi es fuerza que á ninguno	 y fentir una defgracia.
prefiera. Fern. Quanto me holgara Carl. A mi me da, Diana bella,
'de que a ninguno efcogiera, 	 a befar tu mano blanca,
y la Comedia acabara,	 que fi amor me hizo indifcreto
quedando ella vez folteros	 con penas, defvelos y anfias,
los galanes y las damas.	 cuerdo me hará con favores.
Pern.Con que en la Clrnedia acabanDian. Y asi dexando á las dos
dpafiones de amor extrañas	 e una caufa dos efectos,
y nacerán de otra
 can faen fu eftiunacion , quedando
otros dos gultos , fi es buena,en igual credito ambas;
ay acudiendo á haber tenido, 	 y perdones fletado mala.
FIN.
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